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Truth, vividness and enactive narration  
in ancient Greek historiography
Jonas Grethlein
1. Truth in ancient historiography
Do ancient historians mean the same as today’s historians when they lay claim to the 
truth? The “classical foundations of modern historiography”1 seem to suggest that Her-
odotus and his ancient successors coined the notion of truth that is now so dear to his-
torians. Opposing this view, Tony Woodman has made a case for crucial differences 
between ancient and modern practice. In his opinion, ancient historiography, being a 
province of rhetoric, was primarily concerned with impartiality and plausibility.2 Rhet-
oric in Classical Historiography features close readings of Thucydides and Cicero which 
successfully challenge established and widely-held convictions, but both ancient com-
ments on historiography and the works of ancient historians themselves make it ulti-
mately hard to maintain Woodman’s radical assertion that a positivist sense of truth is 
merely a retro-projection of modern readers. Take for example one of the earliest the-
oretical reflections on historiography, to be found in chapter 9 of the Poetics. Even the 
most positivist historians today would be happy with Aristotle’s definition of historiog-
raphy as describing ‘what happened’ and dealing with ‘the particular’ instead of the uni-
versal.3 Turning to ancient historiography itself, Christopher Pelling trenchantly notes:4
“It is hard to see why, for instance, the loss of records in the Gallic sack (Livy 6.1, cf. De fort. Rom. 
326A) or the confusion of the early fasti (Livy 2.21.4) or the secrecy of imperial records (Dio 
53.19) should be a hindrance to recovering truth, if truth be interpreted in terms of impartiality 
and plausibility.”
While a positivist notion of truth is by no means alien to ancient historians, it seems that 
it was flanked by other concepts which seem to conflict with it and are not shared by the 
majority of modern historians. A case in point is the ideal of narratorial vividness. In a 
1 Momigliano (1990).
2 Woodman (1988).
3 Arist. Poet. 1451b4–7.
4 Pelling (1990) 42 n. 65.
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much-quoted passage, Plutarch touches on Thucydides to illustrate Simonides’ apoph-
thegm that poetry is a speaking painting:5
“Thucydides is always striving for this vividness in his writing, since it is his desire to make the 
reader a spectator, as it were, and to instil into readers the emotions of amazement and conster-
nation felt by eyewitnesses.”
Plutarch continues by adducing the Pylos episode and the Syracusan harbour battle as 
two exemplary instances of Thucydidean vividness. His comment not only illustrates 
that a vivid style was deemed crucial in ancient historiography, it also drives home that 
the practice of historians preceded the emergence of enargeia as a critical concept. The 
scanty transmission of ancient literature makes it difficult, if not impossible, to prove 
such assertions, but it seems that the use of enargeia for the vivid quality of narrative 
emerged only in the Hellenistic period.6 At the same time, the responses that songs and 
stories elicit from audiences in the Odyssey demonstrate the appreciation of gripping 
narrations right from the beginning of Greek literature.
In this paper, I shall take a fresh look at the vividness of ancient historiography. Else-
where I argued that, together with such linguistic features as tense and deixis, the three 
fundamental narratological categories of time, voice and focus are keys to the histori-
ans’ efforts of restoring presence to the past. While focalization and speeches give the 
reader access to the minds of the historical agents, the alignment of narrative time with 
narrated time makes her re-experience the action in the frame of ‘as-if ’.7 Here, I wish to 
consider another aspect. Recent cognitive theory shows that enactive narration is an 
important means of enabling readers to imagine the narrated world. After sketching the 
main tenets of enactivism (2.), I will use the two passages singled out by Plutarch to 
see what role enactive elements play in Thucydides’ history. An example from the Lives 
will show that Plutarch himself, actually more than Thucydides, employs enactive nar-
ration (3.). In a final step, I will return to the relation between narratorial vividness and 
historical truth. While there is evidence that ancient historians did distinguish between 
the two, they seem to have sensed an affinity between them. This may be at odds with 
our ideas, but I will argue that an experiential presentation, even if it relies on fictional 
means, can have referential value (4.).
5 Plut. de glor. Ath. 347a: ὁ γοῦν Θουκυδίδης ἀεὶ τῷ λόγῳ πρὸς ταύτην ἁμιλλᾶται τὴν ἐνάργειαν, οἷον θεατὴν 
ποιῆσαι τὸν ἀκροατὴν καὶ τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὁρῶντας ἐκπληκτικὰ καὶ ταρακτικὰ πάθη τοῖς ἀναγινώσκου-
σιν ἐνεργάσασθαι λιχνευόμενος.
6 See Zanker (1981) for the influential argument that in the Hellenistic era enargeia enters the language of 
criticism from philosophy. More recently, see Manieri (1998); Otto (2009); Bussels (2012), 61–71. Even if 
it is doubtful that critics borrowed the term of enargeia from philosophers, it seems that the term did not 
gain currency as a terminus technicus for the vividness of narrative until the Hellenistic Era. See also Maier 
and Baumann in this volume.
7 Grethlein (2013).
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2. Enactive narration8
Classicists as indeed many other literary scholars tend to assume that narratorial vivid-
ness hinges on detailed descriptions. Graham Zanker, for instance, lists “verisimilitude, 
the attention to precise, minute and even significant detail”9 as core aspects of realism 
across ages, championed in exemplary fashion by Hellenistic poetry. The more detailed 
an account is, the easier, it seems, it is for the reader to imagine the scene. This view is 
indebted to a pictorialist understanding of perception that corresponds to our intuition 
and has been elaborated on in science especially in the 1980s and 1990s. Such scholars 
as Stephen Kosslyn argued that seeing is a computational process, that we form internal 
mental images of the world.10 If we transfer this model from perception to imagination, it 
is natural to believe that accumulative descriptive details allow a reader to form a picture 
of the narrated world and feel absorbed by it. However, recent research on perception 
has forcefully undermined this “jigsaw model”11 of the readerly imagination. Confirming 
in many regards older phenomenological theory, scientists have proved that the per-
ceived world is not a gap-free photograph. Perception rather tends to be selective and 
attention-dependent.12 Instead of forming a photographic image of our surroundings, 
we concentrate on aspects that relate to our potential actions. The feeling that we ful-
ly picture our surrounding results from the possibility that we can attend to all of its 
aspects. By no means, however, do we actually collect pieces of information to form a 
photo-like representation. We rather concentrate on the features that presently matter. 
Perception, to quote one of the most influential advocates of the enactive model, takes 
place ‘in action’.13
Literary scholars have just begun to realize the consequences this shift from a pic-
torialist to an enactive model has for our understanding of narratorial vividness.14 Con-
tradicting the economy and selectivity of our perception, lengthy and detailed descrip-
tions are not cognitively realist and therefore impede the vividness of narrative. The 
enactivist approach in literary scholarship is still in its infancy, but the following aspects 
seem to contribute to the ‘imageability’ of the narrated world:
(1) ‘Just in time’: We may pause to contemplate a landscape or object, but in general we 
experience the world differently. New aspects come to our attention as and when 
they become relevant. Consequently, such narratives are cognitively realist that, 
instead of furnishing meticulous descriptions for their own sake, describe features 
which pertain to the action.15
8 For a fuller introduction to enactive theory and its application to narrative, see Grethlein/Huitink (2017).
9 Zanker (1987), 5.
10 E. g. Kosslyn (1980); Kosslyn et al. (2006); Marr (1982).
11 Jajdelska et al. (2010), 440–441.
12 See, for example, Noë (2004); (2009); Gallagher/Zahavi (2008) on the importance of the phenomeno-
logical tradition, among others Husserl and Merleau-Ponty.
13 Noë (2004)
14 Pioneering studies include Grünbaum (2007); Troscianko (2014); Kuzmičová (2012); Caracciolo (2014).
15 Cf. Kuzmičová (2012), 13; Troscianko (2014), 125–126.
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(2) ‘Simple bodily actions’: While the principle of ‘just in time’ ties together descrip-
tion and action, we can further specify what kind of action is perceived as most 
vivid. “Simple bodily actions”,16 in particular “volitional transitive movements”17 
seem to be suited best to enthrall readers. Analogous to our perception of the world 
through bodily movements, such narration has strong motor resonance in the read-
er’s mind.
(3) ‘Dynamic veracity’: In order to stimulate the reader’s imagination, the narration 
of actions should be dynamically veracious; that means, the time it takes to read a 
text ought to be commensurate with the duration of the action performed in the 
narrated world. While it is notoriously difficult to measure exactly the relation be-
tween narrated and narrative time, it is obvious that an alignment of both renders 
narrative experiential.18
(4) ‘Affordances’: It is not only the quantity of descriptive details which matters but 
also their quality. We tend to perceive our environment in terms of its affordances 
for embodied action: when we look at, say, a hammer, we do not so much perceive 
it in all its details as how we could use it, how, for instance, it would fit into our 
hands and what we could do with it. In corresponding to the logic of our percep-
tion, narratives that focus on the affordances of objects are felt to be particularly 
vivid.19
Before I try to make this model fruitful for our understanding of vividness in ancient 
historiography, two modern sample texts may help to give flesh to these claims. First a 
paragraph from Fontane’s Irrungen, Wirrungen:20
“At the intersection of the Kurfürstendamm and Kurfürstenstrasse, diagonally across from 
the Zoological Garden, there was still, in the middle of the ‘70s, a large market garden, which 
stretched out in the direction of the fields; the house belonging to this, small and with three 
windows, situated some hundred paces back in a little front garden, could still, despite the fact 
that it was so small and secluded, be readily spotted from the street that led past it. Yet another 
part of the market-garden as a whole, what in fact amounted to its real core, was hidden by 
precisely this little residence, as if by a stage-curtain, and only a little wooden tower, painted 
red and green, with a clock-face, half broken off, below the tower’s top (no question of an actual 
clock being there) suggested that behind this curtain something else must be hidden – a suspi-
cion which came to be confirmed by a flock of doves that flew up from time to time, swarming 
around the turret, and even more so by the occasional barking of a dog. Where this dog was 
actually to be found was, however, beyond the powers of perception, although the front door, 
hard by the left corner of the tower, always ajar from dawn till dusk, permitted a glance into a 
little piece of courtyard.”
16 Grünbaum (2007), 300, 303.
17 Kuzmičová (2012), 28.
18 Kuzmičová (2012), 28–29.
19 On the concept of ‘affordance’, see especially Gibson (1979).
20 Fontane (1971) [1888], 319, cited and transl. by Troscianko (2013), 188.
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Compare this with the following passage taken from Jacobsen’s short story Mogens:21
“When Camilla had entered her room, she pulled up the blind, leaned her brow against the cool 
pane, and hummed Elisabeth’s song from ‘The Fairy-hill.’ At sunset a light breeze had begun to 
blow and a few tiny, white clouds, illuminated by the moon, were driven towards Camilla. For 
a long while she stood regarding them; she followed them from a far distance, and she sang 
louder and louder as they drew nearer, kept silent a few seconds while they disappeared above 
her, then sought others, and followed them too. With a little sigh she pulled down the blind. She 
walked to the dressing table, leaned her elbows against it, rested her head in her clasped hands 
and regarded her own picture in the mirror without really seeing it.”
From a pictorialist perspective, Fontane’s description would appear to be fully geared to 
stimulate the reader’s imagination. The rich details, a pictorialist would argue, make it 
easy to form a mental image of the scene. And yet, while some readers may be able to im-
agine a holistic picture of the location, for many readers the quantity of detail provided 
will detract from, rather than add to, the vividness of their impression. The separation of 
the description from the action in particular makes it hard to keep track of all the details. 
Jacobsen’s account of the room is far scantier, and yet most readers will find it more viv-
id. We learn about features of the room as they become part of the action. The blinds, for 
example, are mentioned when Camilla draws them up. The account features numerous 
simple bodily movements, besides the drawing of the blinds also the walking into the 
room and the leaning against various objects. The qualification of the windowpane as 
‘cool’ highlights precisely the aspect which is experienced by Camilla when she leans her 
brow against it. It would be impossible to draw the room on the basis of the information 
given, and yet, in conforming to how we experience the world, the enactive narration 
stimulates our imagination far more strongly than meticulous pictorialist descriptions.
3. Vividness and enactive narration in Thucydides and Plutarch
Now let us see whether or not enactive elements contribute to the vividness of the Thu-
cydides passages singled out by Plutarch. The first passage stems from the Pylos episode 
in book 4, in Plutarch’s summary:22
“For he tells how Demosthenes is drawing up the Athenians at the very edge of the breakwater 
at Pylos, and Brasidas is urging on his pilot to beach the ship, and is hurrying to the land-
ing-plank, and is wounded and falls fainting on the forward-deck; and the Spartans are fighting 
an infantry engagement from the sea, while the Athenians wage a naval battle from the land.”
21 Jacobsen (1979), 29–30, cited by Grünbaum (2007), 307.
22 Plut. de glor. Ath. 347b: ὁ γὰρ παρὰ τὴν ῥαχίαν αὐτὴν τῆς Πύλου παρατάττων τοὺς Ἀθηναίους Δημοσθένης, 
καὶ ὁ τὸν κυβερνήτην ἐπισπέρχων Βρασίδας ἐξοκέλλειν καὶ χωρῶν ἐπὶ τὴν <ἀπο>βάθραν καὶ τραυματιζόμε-
νος καὶ λιποψυχῶν καὶ ἀποκλίνων εἰς τὴν παρεξειρεσίαν, καὶ οἱ πεζομαχοῦντες μὲν ἐκ θαλάττης Λακεδαιμόνι-
οι ναυμαχοῦντες δ’ ἀπὸ γῆς Ἀθηναῖοι.
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Thucydides first narrates the action in panoramic fashion:23 the Athenians “went down 
and took up their position right by the sea” (ἐπικαταβάντες ἐτάξαντο παρ’ αὐτὴν τὴν 
θάλασσαν). The Spartans “set out” (ἄραντες) and “attacked” (προσέβαλλον) the fort 
from land and sea, here “making their attacks a few ships at a time” (κατ’ ὀλίγας ναῦς 
διελόμενοι […] τοὺς ἐπίπλους ἐποιοῦντο) due to the narrow space. Then Thucydides 
zooms in on Brasidas, who “was especially prominent” (φανερώτατος).24 He focalizes 
the scene through his eyes and deploys indirect speech to render Brasidas’ appeal to 
the Spartans and their allies not to save their ships. Here, the orchestration of voice and 
focus helps to bring the reader close to the action. She is made to see the action through 
the lens of a character. This is an important aspect of the vividness of Thucydides, who 
sometimes seems to focus more on the perception, thoughts and motives of the charac-
ters than the action itself. We will return to this point in due course.
And yet, the part to which Plutarch assigns most space in his summary shows that 
Thucydides also knows how to draw on the devices of enactive narrative:25
“In this way he urged everyone else on and advanced to the gangway after compelling his own 
helmsmen to run the ship ashore. In the attempt to land, he was beaten back by the Athenians 
and fainted after receiving many wounds, and when he fell into the outrigger his shield slipped 
off into the sea […].”
The summarizing verbs of 4.11.2–3 have been replaced by verbs denoting individu-
al actions, several of which consist of simple bodily movements. The movements are 
carefully charted: Brasidas goes to the gangway and, after receiving his injury, falls into 
the outrigger while his shield slips off into the sea. The directional terms applied to the 
movements endow the scene with a high degree of imageability.
Objects are mentioned ‘just in time’, that is as and when they play a role in the action. 
The gangway is referred to when Brasidas wants to step on it in order to leave the ship. 
Historians of ancient seafare have feasted on the outrigger;26 Thucydides, however, does 
not mention it with the purpose of supplying technical information, he brings it in as 
part of the action. The outrigger appears when Brasidas falls into it while the shield gets 
mentioned as it slides into the sea. On a pictorialist account, the narration of Brasidas’ 
injury would score poorly. We are far from being able to picture the scene, there is not 
even a description of the location. And yet, the enactive approach helps us understand 
Plutarch’s appraisal of the scene. We do not take in our surroundings in the form of a 
gap-free photo. Instead we attend selectively to the features that pertain to our potential 
interaction with the environment. Seen from this perspective, Thucydides’ narration 
is cognitively realist: it concentrates on simple actions and qualifies the movements in 
spatial terms. Objects are referred to as and when they are relevant to the action. In 
23 Thuk. 4.11.1–3. Allan (2013), 378 analyses this account as an example of his descriptive mode.
24 Thuk. 4.11.4.
25 Thuk. 4.12.1: καὶ ὁ μὲν τούς τε ἄλλους τοιαῦτα ἐπέσπερχε καὶ τὸν ἑαυτοῦ κυβερνήτην ἀναγκάσας ὀκεῖλαι τὴν 
ναῦν ἐχώρει ἐπὶ τὴν ἀποβάθραν· καὶ πειρώμενος ἀποβαίνειν ἀνεκόπη ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων, καὶ τραυματισθεὶς 
πολλὰ ἐλιποψύχησέ τε καὶ πεσόντος αὐτοῦ ἐς τὴν παρεξειρεσίαν ἡ ἀσπὶς περιερρύη ἐς τὴν θάλασσαν […].
26 Morrison/Coates (1986), 163–164.
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conforming to the enactive nature of our perception, the narration allows the reader to 
imagine the scene. Furthermore, the slowing down of the narrative pace makes narrative 
time approximate narrated time.
The immediacy of the narration is linguistically enhanced. There are no discourse 
particles, no negations, no temporal and modal adverbs all of which would highlight the 
presence of the author.27 The preference of parataxis over subordination further conveys 
the impression of having unfiltered access to the event. The connective particle καί used 
by Thucydides here seems to be more conducive to an immediate mode of presentation 
than δέ, which establishes a stronger boundary in the discourse.28 There is one feature, 
though, which does not enhance the enactive nature of the narration. This is the pas-
sive voice: Brasidas is beaten back and is wounded. That being said, the passive voice 
serves the same purpose as the enactive presentation: to put the spotlight on Brasidas 
whose feat is cast in heroic light through the word ἐπισπέρχειν, deployed by Homer and 
Aeschylus, but rare in Attic prose. As Simon Hornblower notes, “the description is un-
usually detailed and lively, but this was not the shield of an ordinary soldier […] where 
Brasidas is concerned, Th. enjoys using the whole paintbox”.29
This draws our attention to an important general point, namely that enactive nar-
ration derives its power from being embedded in less enactive parts of the narrative. 
Speaking of a “periodic diet”, Kuzmičová argues that
“presence cues become effective only if moderately dosed. Not only should they appear period-
ically, once in a while, for a continuous sense of presence to arise. They should appear just once 
in a while, if presence is to be instantaneously elicited at all”.30
This is nowhere more obvious than in Thucydides who is as economic as he is efficient 
in his use of narratorial vividness. He marshals enargeia, to use the ancient term, very 
selectively to flag crucial events.31 It is not incidental that Lucian, when he warns against 
too detailed accounts in historiography, references Brasidas’ aristeia as a case in which 
detail is warranted.32
The second passage evoked by Plutarch corroborates this claim that vividness is a 
means of highlighting important events.33 For Thucydides, the Syracusan harbour battle 
is a pivotal point in the Peloponnesian War. The defeat of the Athenians defines the 
failure of a hybristic endeavor that would ultimately lead to Athens’ fall. It is noteworthy 
that Plutarch selects two passages which correspond with each other. Thucydides him-
self compares explicitly the Syracusan harbour battle with the Pylos affair34 and schol-
27 Cf. Allan (2013), 375.
28 Allan (2013), 375.
29 Hornblower (1996) ad 4.12.1.
30 Kuzmičová (2012), 43, see also 33.
31 On the various modes of discourse employed by Thucydides, see Connor (1985).
32 Luk. hist. conscr. 49.
33 For an analysis of the Syracusan harbour scene in terms of collective experience, see Grethlein (2015), 
125–129.
34 Thuk. 7.71.7.
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ars have teased out the manifold parallels.35 Most importantly, perhaps, the unexpected 
land victory of the Athenians at Pylos mirrors their unexpected defeat in Syracuse.
The text of Plutarch’s verbatim quote is corrupt and seems to be beyond redemption, 
but it stems from arguably the most striking part of the battle narrative, the long descrip-
tion of the soldiers at land and their response to the battle on sea. This description does 
not add anything noteworthy to the action and offers merely a rehash of the preceding 
account through the lens of an internal audience. In an author famous for his econo-
my, the considerable amount of narrative space and rhetorical fervour devoted to mere 
bystanders is remarkable. Plutarch has, it seems, identified a salient aspect of the narra-
tion’s vividness: the internal audience grants the reader a viewing point on the scene and 
thereby renders the account experiential. Thucydides here deftly wields a device that 
would loom large in the later history of ancient historiography when authors such as 
Polybius, Livy and Tacitus make frequent use of embedded recipients.36
However, the account of the battle which precedes the description of the bystanders 
is also in itself vivid. The use of verbs in the imperfect gives the impression of immedia-
cy. Take for example the beginning:37
“When the Athenians drew close to the barrier, they sailed against it and in their first charge 
overpowered the ships stationed next to it and tried to break the chains; but after this, when the 
Syracusans and their allies bore down on them from all directions, the sea battle was no longer 
fought only by the barrier but throughout the harbor […].”
The durative aspect of the imperfect makes it the default tense for describing the back-
drop of actions. When the imperfect is used to report action as it is here, the durative 
aspect creates immediacy: it presents the action as ongoing and thus puts the reader into 
the shoes of an eyewitness who is following the scene as it is progressing.38
The stylistic presentation of the action, geared to drive home the special nature of 
the battle, is different from the account of Brasidas’ aristeia. Thucydides avoids finite 
verbs, gives preference to nouns and repeatedly uses the copula γίγνεσθαι. The language 
is thus less enactive, but simultaneously it expresses formally the situation which gave 
little room for action: in the narrowness of the harbour, the battle just ‘happened’. Con-
sider for example the following sentence:39
35 Finley (1967), 145–149; Rawlings (1981); Macleod (1983), 142–143; Flory (1993), 119–120.
36 On Polybius, see Davidson (1991); on Livy, Feldherr (1998); on Tacitus, Grethlein (2013), 140–167.
37 Thuk. 7.70.2: ἐπειδὴ δὲ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι προσέμισγον τῷ ζεύγματι, τῇ μὲν πρώτῃ ῥύμῃ ἐπιπλέοντες 
ἐκράτουν τῶν τεταγμένων νεῶν πρὸς αὐτῷ καὶ ἐπειρῶντο λύειν τὰς κλῄσεις· μετὰ δὲ τοῦτο πανταχόθεν σφίσι 
τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων ἐπιφερομένων οὐ πρὸς τῷ ζεύγματι ἔτι μόνον ἡ ναυμαχία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν 
λιμένα ἐγίγνετο […].
38 For different approaches to the imperfect’s mimetic capacity, see Bakker (1997); (2005), 154–176; (2007); 
Rijksbaron (2012).
39 Thuk. 7.70.6: ξυνετύγχανέ τε πολλαχοῦ διὰ τὴν στενοχωρίαν τὰ μὲν ἄλλοις ἐμβεβληκέναι, τὰ δὲ αὐτοὺς 
ἐμβεβλῆσθαι, δύο τε περὶ μίαν καὶ ἔστιν ᾗ καὶ πλείους ναῦς κατ’ ἀνάγκην ξυνηρτῆσθαι, καὶ τοῖς κυβερνήταις 
τῶν μὲν φυλακήν, τῶν δ’ ἐπιβουλήν, μὴ καθ’ ἓν ἕκαστον, κατὰ πολλὰ δὲ πανταχόθεν, περιεστάναι, καὶ τὸν 
κτύπον μέγαν ἀπὸ πολλῶν νεῶν ξυμπιπτουσῶν ἔκπληξίν τε ἅμα καὶ ἀποστέρησιν τῆς ἀκοῆς ὧν οἱ κελευσταὶ 
φθέγγοιντο παρέχειν.
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“It so happened that, because of the restricted space, in many places ships had rammed others 
but were rammed themselves, so around one ship, two, in some places even more, were fused 
together, and it fell to the helmsmen to ward off some while aiming at others, not one at a time 
but many and from all over, and the great din from many ships colliding caused consternation 
and at the same time inability to hear the voices of the coxswains.”
Here, it is not γίγνεσθαι but ξυντυγχάνειν that expresses the automatism of the battle. 
The perfect tense of the infinitives depending on the impersonal verb freezes the se-
quential action into one scene. The staccato effect of the prose makes the confusion 
felt by the participants tangible: the series of short clauses juxtaposed in sharp antithe-
sis linguistically mimics the disarray of the scene as perceived by the soldiers. Scholars 
have complained about the insufficiency of Thucydides’ report of the battle: He “fails 
even to suggest the factors that determined the outcome. Instead, he dwells on certain 
typical incidents in the confused fighting that followed […]”.40 It is true that we learn 
little about the course of fighting, but this may be due to its chaotic character which 
impedes a step-by-step analysis. What is more, it is part of Thucydides’ strategy to make 
the experience of the battle palpable. He exposes the reader to the same confusion as 
the soldiers fighting.
If the narration of the Syracusan harbour battle is not very enactive, then this does 
not disprove the value of an enactivist approach for our understanding of Thucydidean 
vividness. An enactive narration is obviously less appropriate to the rendering of a battle 
in which the possibility of action was severely curtailed. Thucydides here relies on other 
means of bringing the reader close to the scene, in particular internal focalization, but 
also stylistic mimesis. At the same time, the analysis of Brasidas’ aristeia has revealed 
that Thucydides knows how to narrate enactively.
Nonetheless, we have to ask how prominent enactive elements are in the History of 
the Peloponnesian War. Thucydides now and then intersperses enactive passages in his 
work, but on the whole, I think, he prefers to engage the reader intellectually. As already 
said, the perception and minds of the historical agents receive an equal, if not larger, 
amount of attention as the action. In the absence of prolepses (by and large), the reader 
is prompted to conjecture herself about what will happen and what would be best to do. 
As I argue elsewhere, this process is an important part of the usefulness that Thucydides 
ascribes to his work. The History of the Peloponnesian War can be viewed as an exercise 
in the art of assessing situations that is at the core of politics.41 The intellectual challenge 
that Thucydides wishes to pose seems to be more prominent than the desire to trigger 
strong motor resonances in the readers. Enactive narration is certainly an arrow in Thu-
cydides’ quiver, but it is in the midst of other arrows and is pulled out very selectively.
To complement this discussion of vividness and enactive narration in ancient his-
toriography let us use Plutarch as more than a stepping-stone and briefly consider his 
40 Ferguson (1935), 308.
41 Grethlein (2010a), 277–279; (2013), 48–49.
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Lives.42 Plutarch is not only appreciative of enargeia in other authors, he is himself a 
master of vividness. As argued elsewhere, Plutarch downplays temporal sequence: he 
is often vague about time and tends to link episodes thematically.43 While the episodic 
structure of the Lives foregoes the experiential appeal inherent in an alignment of nar-
rative and narrated time, Plutarch lavishly describes individual scenes. Here, one such 
scene, the taming of Bucephalas from the Life of Alexander, will illustrate the salience of 
an enactive style in Plutarch’s vignettes.44
Plutarch sets the stage narrating the annoyance of Philipp at the failure of his entou-
rage to break the horse bought at a truly royal price. He then reports a dialogue between 
Philipp and Alexander in which the latter bets the price of the horse that he will be able 
to break him. The taming is rendered as follows:45
“There was laughter at this, and then an agreement between father and son as to the forfeiture, 
and at once Alexander ran to the horse, took up the reins, and turned him towards the sun; 
for he had noticed, as it would seem, that the horse was greatly disturbed by the sight of his 
own shadow falling in front of him and dancing about. And after he had trotted a little besides 
him, and had stroked him with his hand, when he saw that he was full of spirit and courage, he 
quiet ly threw away his mantle and with a light spring safely bestrode him. Then, drawing the bit 
a little with the reins on the left and the right side, without striking him or tearing his mouth, 
he held him in; but when he saw that the horse was rid of the fear that had beset him, and was 
impatient for the course, he gave him his head, and at last urged him on with sterner tone and 
thrust of foot.”
It is first noteworthy that Plutarch does not provide the reader with a precise description 
of the place,46 which would be a prerequisite for a vivid account on a pictorialist under-
standing. Instead, Plutarch concentrates on the action which is rendered in great detail. 
His narration brims with simple action verbs which are spatially qualified through pre-
fixes: Alexander “runs to” the horse (προσδραμών), “takes up” the reins (παραλαβών) and 
“turns” the horse “towards” the sun (ἐπέστρεψε), since he has noticed that Bucephalas 
is disturbed by his “shadow falling in front of him” (σκιὰν προπίπτουσαν, 6.5). Alexan-
der then “trots besides” Bucephalas (παρακαλπάσας) and caresses him, literally, “strokes 
down” (καταψήσας), before he “throws away” his mantle (ἀπορρίψας) and mounts the 
42 Strictly speaking, the Lives are biographies. However as scholars have demonstrated, the boundary be-
tween biography and historiography was less firm in antiquity. See, for example, Gentili/Cerri (1988); 
Duff (1999), 17–22; Schepens (2007).
43 Grethlein (2013), 116–125.
44 On the scene, see Frazier (1992), 4496–4499; Stadter (1996), 291–296; Whitmarsh (2002), 180–181; 
Grethlein (2013), 122–125.
45 Plut. Alex. 6.5–8: γενομένου δὲ γέλωτος, εἶθ’ ὁρισμοῦ πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ ἀργύριον, εὐθὺς προσδραμὼν τῷ 
ἵππῳ καὶ παραλαβὼν τὴν ἡνίαν, ἐπέστρεψε πρὸς τὸν ἥλιον, ὡς ἔοικεν ἐννοήσας ὅτι τὴν σκιὰν προπίπτουσαν 
καὶ σαλευομένην ὁρῶν πρὸ αὑτοῦ διαταράττοιτο. μικρὰ δ’ αὐτῷ παρακαλπάσας καὶ καταψήσας, ὡς ἑώρα πλη-
ρούμενον θυμοῦ καὶ πνεύματος, ἀπορρίψας ἡσυχῇ τὴν χλαμύδα καὶ μετεωρίσας αὑτόν, ἀσφαλῶς περιέβη. καὶ 
μικρὰ μὲν περιλαβὼν ταῖς ἡνίαις τὸν χαλινόν, ἄνευ πληγῆς καὶ σπαραγμοῦ προσανέστειλεν· ὡς δ’ ἑώρα τὸν 
ἵππον ἀφεικότα τὴν ἀπειλήν, ὀργῶντα δὲ πρὸς τὸν δρόμον, ἀφεὶς ἐδίωκεν, ἤδη φωνῇ θρασυτέρᾳ καὶ ποδὸς 
κρούσει χρώμενος.
46 Cf. Frazier (1992), 4497.
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horse, literally, “encircles” him (περιέβη, 6.6). “Drawing” the reins both “on the left and 
the right side” (περιλαβών),47 Alexander “holds in” Bucephalas (προσανέστειλεν, 6.7). 
The sequence of verbs meticulously designing and spatially charting Alexander’s indi-
vidual moves triggers a high motor resonance in the reader’s imagination.
As noted above, it is difficult to measure exactly the relation between narrated and 
narrative time. I am inclined to surmise that ‘dynamic veracity’ is the reader’s basic as-
sumption: following a narration, she implicitly assumes that it takes a character so long 
to perform an action as it takes her to peruse the account of it. The reader only gives up 
the expectation of ‘dynamic veracity’ when she cannot sustain it anymore, for example 
in panoramic narrative or in pauses. Whether or not this idea is correct, the account 
of Bucephalas’ taming is certainly one that qualifies as ‘dynamically veracious’. After 
Plutarch has summarily referred to previous attempts at breaking the horse, the dialogue 
between Alexander and his father assimilates narrative time to narrated time. In repre-
senting words, direct speech closes the gap between narrated and narrative time. The 
detailed description of individual movements that follow makes it easy to maintain the 
impression that narrated time proceeds in conjunction with narrative time. Mimicking 
the flow of the action, the narrative becomes vivid.
Plutarch’s narration also champions the principle of ‘just-in-time’. Objects crop only 
up as a part of the action. We learn about Alexander’s cloak when he throws it away in 
order to be better able to mount the horse. The reins and bridle are mentioned when 
Alexander uses them. The reference to objects as and when they matter to actions cor-
responds to our perception which takes in our environment in terms of actual and pos-
sible interaction. Besides the description of simple actions and the dynamic veracity, 
the cognitively realist engagement with place and objects helps the reader imagine the 
scene.
Plutarch uses the enactive narration to highlight an anecdote that carries significance 
far beyond the event it purports. Placed prominently at the beginning of the biography, 
the breaking of Bucephalas establishes major features of Alexander’s character, notably 
his wit, ambition and brashness. It also foreshadows Alexander’s later achievements. 
When he manages to tame Bucephalas, Philipp comments: “My son, seek out a king-
dom equal to yourself; Macedonia has not room for you.”48 Just as Alexander tames 
Bucephalas, he will subjugate entire countries. The direction of his conquests is even 
adumbrated by the sun towards which he leads the horse. Other interpreters envisage 
Bucephalas as an “equine counterpart of Alexander”49 and emphasize the similarities 
between horse and rider.50 Seen from this perspective, the taming of Bucephalas mirrors 
Alexander’s own education by Aristotle, “a task for many bits and rudder-handles”, as 
47 On this meaning of περιλαμβάνειν see Ziegler (1935), 369–370, who defends the transmitted form against 
the various conjectures.
48 Plut. Alex. 6.8.
49 Anderson (1930).
50 Stadter (1996), 293–294 who, like Duff (1999), 85, identifies a Platonic background.
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Plutarch states with a quotation from Sophocles.51 Whether as a cipher for Alexander’s 
conquests or for his education, the taming of Bucephalas is a highly charged story.
There is no lack of similar episodes in the Lives of Plutarch. In the proem to the 
Alexander and Caesar, Plutarch expounds on the value of anecdotes for “a phrase or a 
jest often make a greater revelation of character than battles where thousands fall, or 
the greatest armaments, or sieges of cities”.52 Many anecdotes are narrated enactively. 
The enactive presentation helps Plutarch to engage his readers and thereby to reach the 
moral goal of his biographies, namely that his readers learn from the model of the great 
men whose lives he is dissecting. Vividly narrated anecdotes are a powerful means of 
conveying moral messages, arguably more so than ethical reasoning would be.
My inquiry here can offer no more than selective spotlights. It has become clear 
though that enactive narration is part of the ancient historian’s and biographer’s toolbox. 
At the same time, we have seen that an enactive style is not the only means by which 
ancient historians engage their readers. The Syracusan harbor scene for example, where 
the possibility of action is seriously constricted, is made tangible through an embedded 
audience and stylistic mimesis. Highly invested in the minds of his characters, Thucy-
dides tends in general to engage the reader more intellectually than through motor res-
onances. That being said, the injury of Brasidas illustrates that Thucydides is capable of 
wielding the means of enactive narrative in order to draw his audience’s attention to a 
scene or character. Nonetheless, enactive narration is more prominent in the Lives of 
Plutarch, who relies on captivating anecdotes to drive home his moral messages.
4. Truth and vividness
In his paper Enargeia and the Spectator in Greek Historiography, Andrew Walker quotes 
approvingly Emilio Gabba: “For the ancient historian, Gabba stresses, ‘the search for 
an effective style and a lively presentation was never regarded as an alternative to the 
truth.’”53 ‘Likeness to reality’ seems to have been the central category for the evaluation 
of historical works. However, the works of ancient historians feature explicit comments 
that sit uneasily with the claim that the idea of truth was indistinct from a compelling 
presentation. Take for example Polybius’ polemic against Phylarchus:54
“In his eagerness to arouse the pity and attention of his readers he treats us to a picture of cling-
ing women with their hair disheveled and their breast bare, or again of crowds of both sexes 
51 Plut. Alex. 7.1.
52 Plut. Alex. 1.2. See Blank in this volume.
53 Walker (1993), 374 quoting Gabba (1991), 74.
54 Pol. 2.56.7–8: σπουδάζων δ’ εἰς ἔλεον ἐκκαλεῖσθαι τοὺς ἀναγινώσκοντας καὶ συμπαθεῖς ποιεῖν τοῖς λεγομέ-
νοις, εἰσάγει περιπλοκὰς γυναικῶν καὶ κόμας διερριμμένας καὶ μαστῶν ἐκβολάς, πρὸς δὲ τούτοις δάκρυα καὶ 
θρήνους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἀναμὶξ τέκνοις καὶ γονεῦσι γηραιοῖς ἀπαγομένων. ποιεῖ δὲ τοῦτο παρ’ ὅλην τὴν 
ἱστορίαν, πειρώμενος ἐν ἑκάστοις ἀεὶ πρὸ ὀφθαλμῶν τιθέναι τὰ δεινά.
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together with their children and aged parents weeping and lamenting as they are led to slavery. 
This sort of thing he keeps up throughout his history, always trying to bring horrors vividly 
before our eyes.”
Visual appeal, emotional effect and attention to details are all crucial aspects of what 
ancient critics, arguably since the Hellenistic era, theorized in their evaluative judge-
ments as enargeia. Against the inappropriate adorning of minor events, Polybius pits the 
following ideal of the historian:55
“A historical author should not try to thrill his readers by such exaggerated pictures, nor should 
he, like a tragic poet, try to imagine the probable utterances of his characters or reckon up all the 
consequences probably incidental to the occurrences with which he deals, but simply record 
what really happened and what really was said, however commonplace.”
That Polybius takes Phylarchus to task for factual inaccuracy is crystal clear when he ac-
cuses him of spreading lies.56 Polybius’ polemic shows that for ancient readers lively pres-
entation did not necessarily map onto factual truth and could even be seen as detracting 
from it. Enargeia did not exhaust the issue of truth.57 Ancient historians may have had 
more leeway to flesh out their evidence in order to provide a compelling account, but 
they nonetheless had a sense of factual truth independent of narratorial vividness.
While vivid presentation and factual truth were not deemed to be identical, ancient 
historians seem to have sensed an affinity. It is striking that for example Thucydides 
couches his claims to truth in imagery that is also used by critics defining enargeia. Nota-
bly saphēneia has visual connotations that evoke the idea of words making the audience 
nearly see something.58 Akribeia is another term prominent in Thucydides’ reflections 
that figures in discussions of enargeia, denoting fullness as well as accuracy.59 I do not 
55 Pol. 2.56.10: δεῖ τοιγαροῦν οὐκ ἐπιπλήττειν τὸν συγγραφέα τερατευόμενον διὰ τῆς ἱστορίας τοὺς ἐντυγχά-
νοντας οὐδὲ τοὺς ἐνδεχομένους λόγους ζητεῖν καὶ τὰ παρεπόμενα τοῖς ὑποκειμένοις ἐξαριθμεῖσθαι, καθάπερ 
οἱ τραγῳδιογράφοι, τῶν δὲ πραχθέντων καὶ ῥηθέντων κατ’ ἀλήθειαν αὐτῶν μνημονεύειν πάμπαν, κἂν πάνυ 
μέτρια τυγχάνωσιν ὄντα.
56 Pol. 2.58.10–12; Marincola (2013) emphasizes that Polybius is primarily concerned with factual inaccuracy 
in his critique of Phylarchus.
57 See Maier in this volume.
58 See, above all, Thuk. 1.22.4: ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων 
ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. 
–“Yet if they are judged useful by any who wish to look at the plain truth about both past events and those 
that at some future time, in accordance with human nature, will recur in similar or comparable ways, that 
will suffice.” Cf. Edmunds (1975), 155–163; Woodman (1988), 23–28; Kallet (2006), 360–363; Greenwood 
(2006), 40–41.
59 See, for example, Thuk. 1.22.2: τὰ δ’ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος 
πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ’ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ’ οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν 
ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. – “About the actions of the war, however, I considered it my responsi-
bility to write neither as I learned from the chance informant nor according to my own opinion, but after 
examining what I witnessed myself and what I learned from others, with the utmost possible accuracy in 
each case.” For akribeia as an aspect of enargeia, see, for example, Ps.-Dem. 209–210. Cf. Walker (1993), 
366–367. On akribeia in Thucydides, see Swain (1993), 39–41 and the literature cited in 39 n. 17.
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think that Thucydides envisages truth only in the sense of lively presentation,60 but the 
vocabulary he uses suggests that an experiential narration can be an important aspect of 
presenting the truth. In the same vein, Polybius, while opposing accounts that are grip-
ping at the expense of factual truth, considers vivid narrative as an essential task of the 
historian.61 Not to be forgotten, his own history features highly experiential accounts.62
This affinity between factual truth and narratorial vividness will strike most histori-
ans today as odd. Whereas the former will be seen in terms of research, the latter seems 
to be merely a matter of presentation. Against this discomfort with the ancient view, I 
wish to sketch how a lively presentation can contribute to the historian’s striving for 
truth. Even the use of fictional elements, anathema to most contemporary historians,63 
can, I contend, have a referential value. My argument is premised on the temporal dy-
namics of history that I have labeled “future past”.64 History is written in retrospect. This 
gives the historian a significant advantage over the historical agents: she can view their 
experiences and deeds in light of the outcome. What is still future to the characters is 
already past to the historian and allows her to form historical explanations that the char-
acters could not yet see. “Future past” thus describes an asymmetry between historian 
and historical protagonists that is at the heart of historiography. Hindsight privileges 
the historian and endows her with a sovereignty she is lacking in her own life, but it also 
comes at a considerable price. The more a historian cashes in on hindsight, the more 
her reconstruction will be removed from the experiences of the historical agents. Retro-
spect cues the historian to envisage the past as it was not experienced.
Now narrative has the capacity to make the reader re-experience its plot.65 A narrator 
can suppress the retrospect that is tangible in the preterite as the default tense of nar-
rative and endeavour to put his audience into the shoes of the characters. The reader’s 
experience is of course only an indirect one and takes place in the frame of ‘as-if ’, but still 
the narrator can subject the reader to the very tension between expectation and experi-
ence that defines the temporal structure of her consciousness in the everyday world. If 
the narrator tries to restore presence to an actual past, fictional elements may be crucial, 
perhaps even indispensable, to his endeavour. In most cases, the evidence preserved will 
not suffice to yield a narrative in whose world the reader can immerse herself. Ancient 
historians, for example, had in general no evidence of speeches, and yet the speeches in 
their works are a powerful means of making the past present again.66 Fictional though 
they are, the speeches not only inform the reader about the perspectives of the charac-
60 Here, I part company with Woodman (1988), 23–28. See, for example, Hornblower (1991) ad Thuk. 1.22.2 
for the idea that akribeia means “in conformity with reality”.
61 Pol. 12.25.
62 Cf. Grethlein (2013), 245–263. On Polybius’ appreciation of enargeia, see also Schepens (1975); (2005), 
162–163; on vivid narration in Polybius, see also McGing (2010), 72–74; Miltsios (2013).
63 See, however, Grethlein (2013), 355–364 for a discussion of recent works of history that readily embrace 
fictional elements. See also Nicholson in this volume.
64 Besides Grethlein (2013), see also Grethlein (2014).
65 Cf. Grethlein (2010b).
66 Grethlein (2013), 36–39; 64–69.
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ters, but make her re-experience them. Thucydides’ comment in 1.22.1 reveals that the 
composition of the speeches, fictional as it is, is not beyond methodological control.67
Enactive narration will in many cases also require fictionalizing. There may have 
been testimonies for Brasidas’ fall into the outrigger, but the precise movements of Al-
exander are likely to have been filled in by Plutarch. Often the detail necessary to create 
a strong motor resonance in readers will be lacking in the historical record; if the his-
torian wants to make his account experiential, he has to fictionalize. The elements he 
invents may deviate from what actually happened, but in helping to restore presence to 
the past, they have a referential significance: they prevent readers from envisaging the 
past only in light of later events and let them experience what the past felt like when it 
was still present. Through their capacity of grasping and conveying the experiential as-
pect of the past, fictional elements have the power to supply an important aspect to the 
reconstruction of the past.
I say that fictional elements prevent readers from envisaging the past only in light 
of later events, because retrospect is undeniably an important aspect of historiography 
which, however, needs to be balanced off by the effort to view the past in its own right. 
As Golo Mann puts it with inimitable elegance:68
“The historian has always to try to do two things simultaneously. He must swim with the stream 
of events, allowing himself to be carried along as though he had been present. He must from 
outside converge on his subject from various directions, a later, better-informed observer, and 
catechize it, yet never quite have it in the hollow of his hand.”
While enactive narration shows the historian, as it were, swimming with the stream, in 
analytical passages he steps forward as a better-informed observer ready to draw out the 
lines still hidden in the past.
Hayden White made a strong case that the emplotment of narrative is pivotal to 
establishing historical meaning.69 Historians rely on the same kind of plots as authors 
of fiction to render the past tellable and comprehensible. The ‘narrative references’ for 
which I argue here suggests that narrative is formative to historiography in yet another 
way: besides allowing us to make sense of what happened, narrative is a powerful means 
of encountering the past in its own right. Vivid narration jolts the reader to the scene 
of the action and, to quote Plutarch a last time, this time in an appraisal of Xenophon, 
“makes the listener much affected by the events, not as they have happened, but as they 
are happening, and sharing their dangers”.70 Narratorial vividness may seem to be unre-
lated, potentially detrimental, to the historian’s search for the truth. However, ancient 
historiography alerts us to the value that an account made experiential through enactive 
narration or other devices can have for the reconstruction of the past.
67 Cf. Moles (2001), 207–209; Grethlein (2010a), 277–278.
68 Mann (1976), 7.
69 White (1973).
70 Plut. Art. 8.1: […] Ξενοφοφῶντος δὲ μονονουχὶ δεικνύοντος ὄψει καὶ τοῖς πράγμασιν ὡς οὐ γεγενημένοις, 
ἀλλὰ γινομένοις ἐφιστάντος ἀεὶ τὸν ἀκροατὴν ἐμπαθῆ καὶ συγκινδυνεύοντα διὰ τὴν ἐνάργειαν […].
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1.3.5–9: 125, 139; 1.4.2: 139; 2.1.21–34: 134; 
2.3.11: 139; 2.5.1: 117; 2.9.1: 117; 2.10.1: 117; 
3.2.1: 118; 3.3.1: 117; 3.14.5 f.: 125; 4.2.13: 137; 
4.4.14 f.: 129
symp.  3.5: 202; 4.34 f.: 135
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Zusammengehörende Begriffe verschiedener Sprachen sind unter dem deutschen Ober-
begriff subsummiert. Ausschließlich englisch oder französisch verwendete Begriffe sind 
nicht eingedeutscht. Namen von Orten oder Personen sind nach der Schreibweise im 
Deutschen aufgeführt. Römische Namen sind nach dem nomen gentile eingeordnet; An-
gehörige des Kaiserhauses sowie Literaten, die im Deutschen üblicherweise nicht nach 
dem nomen gentile bezeichnet werden (Arrian, Caligula, Cicero usw.) sind unter diesen 
im Deutschen geläufigen Namen eingereiht.
Abbild  17; 21; 91; 94; 96; 98; 106; 111; 251; 290; 
316
abstinentia  313
Abstraktion, abstrakt  17; 90; 93; 97 f.; 103; 109; 
140; 233 f.
Achaier, Achäischer Bund  188–190; 196
(Claudia) Acte  329
actio (rhet.)  s. Praxis (rhet.)
action  s. Handlung, Handeln
ἄγνοια (agnoia)  s. Kenntnis
Adoptivkaiser  335
L. Aelius Lamia Plautius Aelianus  313
Aelius Theon  148
Q. Aelius Tubero  283; 286; 293 f.; 296; 298 f.; 300
Affekt, affektiv  18 f.; 22; 94 Anm. 31; 101; 126; 
134; 141; 211 Anm. 8; 218–222
πάθος (pathos)  19; 70 Anm. 5; 91–93; 95; 
97; 104; 110 f.; 152; 210 f.; 213 Anm. 23; 216; 
219–221
παθητικόν (pathêtikon)  91; 100 f.
affordance  72
Sex. Afranius Burrus  329; 340 Anm. 67
Ägäis, ägäisches Meer  194; 196 f.
Agamemnon (myth.)  56 f.; 118
Agatharchides (von Knidos)  24; 209–223
Agathokles (von Syrakus)  44
Agesilaos II. (von Sparta)  39; 118; 120
ἀγών (agôn), Agon, agonal  s. Konkurrenz
Agrippina d. Ä. (Vipsania A.)  336
Agrippina d. J. (Iulia A.)  328–334; 337 f.
Ägypten, Ägypter  158 f.; 196 f.; 229–231; 237; 
239; 272
heilige Tiere in Ä.  239
Ähnlichkeit, ähnlich  52; 55; 58; 61; 79; 81 Anm. 
57; 94; 97 Anm. 48; 106 f.; 122–124; 142; 191 f.; 
197 Anm. 53; 199; 202; 216 Anm. 33; 230; 250; 
299; 313 Anm. 41; 330–332; 336 f.; 341
Aigina, Aigineten  177 Anm. 85; 200
Aischines (von Athen)  166–181
Aischylos (von Athen)  75
Aithiopia, Aithioper  210; 215; 234; 238; 272
αἴτιον (aition), Aitiologie  s. Ursache, ursächlich
Aitolia; Aitoler  189; 191; 194; 200
ἀκοή (akoê)  s. Hörensagen
ἀκρίβεια (akribeia)  35; 43 Anm. 106; 52; 81 f.
ἀλήθεια (alêtheia)  s. Wahrheit, wahr
Alexander d. Gr. (Alexandros III. von Makedo-
nien)  78–80; 103 Anm. 69; 105; 159; 191; 194; 
198; 216; 309
Alexander-Rhetorik  s. Rhetorica ad Alexan­
drum
Alkaios (von Messene)  195
Alkibiades (von Athen)  109–111; 292 f.
Alkohol  91; 110; 126 Anm. 42
Alkuin  305
Allegorie, Allegorese, allegorisch  12 f.; 52; 90 
Anm. 12
ἄλογον (alogon)  90 Anm. 15; 91; 100 Anm. 58; 
101
Alpen  38
Amazone(n)  33
Anachronismus, anachronistisch  12; 62 f.; 211 
Anm. 12; 335
ἀνακύκλωσις, anakyklôsis  189
Andokides (von Athen)  149; 165 f.; 174 Anm. 
64; 176 Anm. 81
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Androtion (von Athen, Redner)  36
Anekdote, anekdotisch  25; 107–109; 177 Anm. 
87; 253 Anm. 61; 307 f.; 327
Angenehmes, angenehm  s. Vergnügen
Anklage, Ankläger, anklagen (jur.)  118; 164 
Anm. 12; 172 Anm. 56; 273 Anm. 37; 276; 
329 f.
Invektive  99; 323 Anm. 77
Anschaulichkeit (vgl. auch‚lebendige Darstel-
lung‘)  14–16; 23 f.; 99; 211 Anm. 8; 215–222; 
239; 275; 282; 313; 349
Anschauung  14; 90 f.; 220; 239; 245 Anm. 19
Antigoniden  195
Antigonos (von Karystos)  36
Antigonos II. Gonatas  195
Antigonos III. Doson  41; 194 f.
Antiphon (von Athen/Rhamnous)  149; 163; 
167
Antisthenes (von Athen)  21 Anm. 38; 117; 120; 
124; 126; 135–137
ἀπάτη (apatê)  s. Unwahrheit, unwahr
ἀπειρία (apeiria)  s. Erfahrung, erfahren
Apellikon (von Teos)  285
ἄπιστος (apistos)  s. Glaubwürdigkeit, glaub-
würdig
ἀπόδειξις (apodeixis)  s. Induktion, induktiv
Apollodoros (von Athen, Redner)  179 f.
ἀποφθέγματα (apophthegmata)  s. Ausspruch
Aratos (von Sikyon)  41; 188 Anm. 12; 196 Anm. 
46; 202 Anm. 71
Archidamos III. (von Sparta)  158
ἀρετή (aretê)  s. Tugend, tugendhaft
Arethusa (Quelle)  42
Argonauten  32
Argos, Argiver  33, 62; 250
Argument  135; 139 f.; 165; 167–169; 173; 178; 
191; 229; 233; 235 Anm. 38; 276; 294; 323; 335 
Anm. 38; 340
Argumentation  60; 64 f.; 131; 139 f.; 149; 152; 
164; 173–182; 212 f.; 221; 238; 248; 253; 306; 
308–311; 324; 333 Anm. 28
Aristokrat(en); Aristokratie, aristokratisch  118; 
130–136; 313
Aristophanes (von Athen)  201; 267
Aristophanes (von Böotien)  39; 276
Aristoteles (von Stageira)  17; 21; 55; 63 Anm. 
43; 90; 121–123; 163; 171; 218; 245 Anm. 19; 
254; 272 f.; 276 f.; 296; 309–312; 323 Anm. 76; 
341
Poetica  17; 55; 123; 218; 254 Anm. 65; 277
Pseudo-Aristoteles  s. Rhetorica ad Alexandrum
M. Arrecinus Clemens  314
Arrian (von Nikomedia = L. Flavius Arrianus)  
120 Anm. 17; 247; 248 Anm. 33; 256 f.; 273
Indika  37; 269; 273
Periplus ponti Euxini  273
arrogantia  312 f.; 317–319; 323
Artaxerxes II. (Perser)  60 f.; 118; 268
Artemidoros (von Ephesos)  32
Asia Minor  194; 210; 270 Anm. 25; 295; 328
Asklepiades (von Myrlea)  254–256
Ästhetik, ästhetisch  15–18; 20; 58; 60 Anm. 33; 
88; 95; 105; 252; 309 f.
Astyages (Meder)  121; 124–128; 130; 135; 271 
Anm. 28
Athen, Athener  24 Anm. 40; 62; 73–76; 102 
Anm. 62; 110; 118; 126; 141–143; 151 Anm. 17; 
164; 166–172; 174–182; 191; 216 Anm. 33; 242 
Anm. 3; 250; 284 f.; 287–193; 296; 299
Athenaios (von Naukratis)  210
ἀθεωρησία (atheôrhêsia)  s. Theorie, theore-
tisch
Athlet, athletisch  58–60
ἀτοπία (atopia), ἄτοπον (atopon)  40; 101 Anm. 
61; 232; 275 Anm. 51
Attika, attisch  75; 167 Anm. 28; 287 f.; 293
Attizismus, attizistisch  287 f.
Auctor ad Herennium  s. Rhetorica ad Heren­
nium
Augenzeugenschaft  70; 76; 96 f.; 157; 191; 202 
Anm. 71; 230; 247
αὐτοψία (autopsia)  147; 165; 173; 190 Anm. 
22; 157; 212; 214 f.; 216 Anm. 35; 239; 246 
Anm. 24; 252; 256; 266; 268; 270 Anm. 
25; 272
Augustus (Imp. Caesar Augustus)  318; 322 
Anm. 74
Ausarbeitung  56; 246; 249–253; 257
Ausgewogenheit (vgl. auch Vermischtheit)  
102; 299 Anm. 97
Ausspruch  107; 126; 242; 319; 332 f.; 339 Anm. 
64
ἀποφθέγματα (apophthegmata)  70
ὓπομνήματα (hypomnêmata)  44
αὐτοπάθεια (autopatheia)  s. Erfahrung, 
erfahren
αὐτοψία (autopsia)  s. Augenzeugenschaft
Autorität  170; 178; 216; 266; 268; 270; 274; 
276 f.; 307 Anm. 14; 330 Anm. 17
Autor, auktorial  36 f.; 49 f.; 53; 56; 76; 78; 81;  
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83; 87; 98–102; 104 f.; 117; 122 f.; 136; 138; 
151; 154 f.; 158; 178; 188; 209; 229; 236; 241 f.; 
244 Anm. 16; 246; 249; 253; 255–258; 266; 
268; 277; 282; 288; 290; 305; 309 f.; 312 f.; 323 
Anm. 77; 327; 333–336; 338; 340–342; 347
Babylon  37; 273
Beispiel (rhet.)  165
exemplum  24 f.; 102 Anm. 63; 105–110; 
120–126; 130; 133; 140; 143; 157 f.; 290; 
305–324; 329; 339 Anm. 60
παράδειγμα (paradeigma)  24; 66 Anm. 53; 94 
Anm. 33; 108 Anm. 91; 143; 157 f.; 164; 309
Vorbild, vorbildhaft  24; 51; 87; 102 Anm. 63; 
108; 110; 118 Anm. 8; 121; 139; 168; 173; 242; 
256; 265; 281; 286–288; 291; 305; 335; 339 
Anm. 60
Beleg  s. Empirie
Berenike  322
Berossos (von Babylon)  37 Anm. 55; 272
Beweisverfahren
ἔλεγχος (elenchos)  34; 99; 217; 349
Falsifikation  34; 36; 253; 266; 272; 309; 319 f.; 
324; 349
λύσις (lysis, rhet.)  167
reductio ad absurdum  167
Widerlegung  167; 169; 172; 217; 294; 309; 316
Bild, Bildlichkeit (vgl. auch ‚lebendige Darstel-
lung‘, ‚Visualität‘)  11–13; 15; 56; 58; 60; 62; 
93 Anm. 28; 96 f.; 103 Anm. 69; 109 f.; 118 f. 
Anm. 9; 123 Anm. 29; 143; 215 f.; 239; 250 f.; 
327; 347
Malerei; Gemälde  13; 70; 72; 97; 111; 176; 
180; 221
pictorialism, pictorialist  71; 73 f.; 78
Bildhauer  62; 64; 249–252; 257
Biographie, biographisch  14 Anm. 4; 24 f.; 78; 
80; 88 f.; 105–109; 111; 118 Anm. 7; 126; 141; 
222; 274; 305 f.; 308 Anm. 19; 334; 349
βίος (bios)  91 Anm. 19; 103 Anm. 61; 
105–107; 109 f.
vita  305; 307 f.; 312 f.; 315 f.; 319–322
Brasidas (von Sparta)  73–77; 80; 83
Busiris (myth.)  158 f.; 275 Anm. 52
Caligula (=C. Caesar Augustus Germanicus)  
316 Anm. 47; 327; 341 Anm. 71
Canfora, Luciano  296
Cassin, Barbara  157
L. Cassius Dio Cocceianus  247 f.; 256 f.; 322 
Anm. 75; 327 f.; 333 f.
Chaireas (Historiograph)  38
Champion, Craige  189; 195 Anm. 41
Cicero (= M. Tullius Cicero)  50 Anm. 5; 69; 
96 Anm. 45; 123; 152; 202 Anm. 67; 218; 
244–250; 252; 254 Anm. 67; 255; 256 Anm. 
78; 257; 265; 286; 288; 297; 306 Anm. 8; 309 f.
de legibus  244; 248
de oratore  50 Anm. 5; 244–246; 248; 310
Claudius (= Ti. Claudius Caesar Augustus 
Germanicus)  318 Anm. 58; 331; 337 Anm. 51
M. Claudius Marcellus  109
clementia  313–315; 330 Anm. 17
P. Clodius Thrasea Paetus  320
Cole, Thomas  149
Cornelii Scipiones  190
Cornelius Nepos  285
P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus  18
L. Cornelius Sulla Felix  285
cupiditas  312 f.; 321; 324
Dadaismus  95
Darstellungs(art)  12–25; 52 f.; 56; 61; 64; 96; 
99; 101–108; 110 f.; 117 Anm. 4; 119; 126 f.; 
144; 163–165; 173–177; 180; 182; 212; 215–219; 
221–223; 235 f.; 239; 242; 244–248; 251 f.; 256; 
266 f.; 270 f.; 276 Anm. 55; 277; 282; 284; 292; 
299 f.; 305 f.; 308; 311 f.; 315 f.; 318 Anm. 60; 
322; 327–330; 333; 338; 341 f.; 347
Darstellungsabsicht  s. Intention
Datum  13; 169; 314
Deduktion, deduktiv  191 f.; 309; 319; 322 f.
δεῖξις (deixis, rhet.)  70; 150 Anm. 11
Deklamation, deklamatorisch  99
Delphi  33 Anm. 16
Demetrios (Adressat von Dion. Hal. imit.)  293
Demetrios (von Korinth)  307
Demetrios II. Aitolikos (von Makedonien)  198
Demetrios II. Nikator Philadelphos 
(Seleukide)  195
Demetrios (von Phaleron)  189
Pseudo-Demetrios  153
Demetrios von Pharos  194
demonstrativum (genus) (rhet.)  s. ἐπιδεικτικός 
λόγος (epideiktikos logos)
Demosthenes (von Athen, Redner)  73; 
91 Anm. 19; 166–173; 175; 177–180; 283; 
292–294; 296
διαβολή (diabolê)  s. Verleumdung, verleum-
derisch
Dialektik, dialektisch  21; 138–140; 349
Dialog, dialogisch  12; 37; 78 f.; 117; 248; 292; 
337 Anm. 54; 349 
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διάνοια (dianoia)  97; 103; 108; 155; 157; 173; 
237; 285; 299
διάθεσις (diathesis)  s. Haltung
Dichtung, dichterisch  12 f.; 14; 16 f.; 23 f.; 35 
Anm. 38; 41; 49; 54–60; 64–66; 69–71; 81; 
88 f.; 93–98; 102; 104–106; 108 f.; 111; 123; 
133 f.; 136; 143 f.; 159; 170; 174; 201 f.; 218; 
254 Anm. 65; 269 f.; 277; 333 Anm. 29; 333; 
337–341; 347
Didaktik, didaktisch  19; 24; 65; 93; 98; 143 Anm. 
122; 187; 190; 193; 201; 232 Anm. 30; 287
δίκαιον (dikaion), δικαιοσύνη (dikaiosynê)  s. 
Gerechtigkeit, gerecht
δικανικός λόγος (dikanikos logos), dikanische 
Rede (rhet.)  163–184; 348
δικαστής (dikastês)  150 Anm. 11; 189
Diktys (von Kreta)  255 f.
Diodoros (von Agyrion = Diodorus Siculus)  
24; 33; 50; 94 Anm. 30; 169 Anm. 41; 201 
Anm. 67; 210; 218; 227–240; 271–273; 297
Dionysios (von Halikarnassos)  19; 25; 50; 56; 
87; 94 Anm. 30; 102 Anm. 62; 105; 202 Anm. 
67; 244; 247 f.; 277; 281–301
antiquitates Romanae  19; 248; 283; 286 f.; 
290; 297
de compositione verborum  284
de imitatione  283; 286
de oratoribus veteribus  283
de Thucydide  50; 87; 281–301
epistula II ad Ammaium  284; 286 f.
epistula ad Pompeium Geminum  50; 87; 276; 
281 f.; 284; 288; 291–293; 296
Dionysios Thrax  253 f.
dispositio  250; 253; 308
Domitian (= Imp. Caesar Domitianus Augus-
tus)  256 Anm. 77; 305; 308; 312–319; 323 f.; 
335; 340 Anm. 66; 341
Dornseiff, Franz  122 f.
δόξα (doxa)  17; 35; 102 Anm. 66; 119; 154; 175 
Anm. 51; 290 Anm. 52
Drama, dramatisch  12–14; 16; 170; 189 Anm. 
12; 201 f.; 211 Anm. 8; 219; 328–330; 332–341
Komödie, komisch  52; 56; 65; 125; 136;
Schauspiel  295; 315
Theater  319
Theatralität, theatralisch  349
Tragödie, Tragik, tragisch  12; 18–20; 37 f.; 
41; 50; 52; 63; 81; 129; 134; 139; 149; 187; 
201–203; 209 Anm. 1; 218 f.; 221; 270; 328; 
330 f.; 332 f.; 328; 335 Anm. 39; 338 f.; 349
Dramatisierung, dramatisierend  14; 17; 19; 
220; 338
Dreyer, Boris  196 f.
Droysen, Johann Gustav  14
Dualismus (philosoph.)  89–91
Dumézil, Georges  159
Dupont, Florence  155
Duris (von Samos)  209–211; 218
ἐγκώμιον (enkômion)  s. Lobrede
Ekbatana  36
Eklektizismus, eklektisch  89 Anm. 11; 286
ἔλεγχος (elenchos)  s. Beweisverfahren
ἐλευθερία (eleutheria)  s. Freiheit
Elite, elitär  122; 156; 158; 283; 341 Anm. 72
Emotion, emotional (vgl. auch ‚Affekt, affek-
tiv‘)  19; 24; 70; 81; 93; 101; 136 f.; 172 f.; 180; 
182; 189 Anm. 12; 202 Anm. 71; 203; 218–222; 
288; 309 f.; 336; 349
Empirie, empirisch  17; 118 Anm. 8; 123; 142; 
152; 239
Beleg  50 Anm. 6; 90 Anm. 15; 94; 101; 123; 
126 Anm. 42; 137 Anm. 93; 165; 167; 219 
Anm. 45; 306 f.; 319; 324; 338 Anm. 60
enactive narration  s. lebendige Darstellung
ἐνάργεια (enargeia)  s. Überzeugungsmittel
Enthymem (rhet.)  309
ἔπαινος (epainos)  s. Lobrede
Ephoros (von Kyme)  100 Anm. 57; 102 Anm. 
65; 209; 213; 215; 270 f.; 275
ἐπιδεικτικός λόγος (epidiktikos logos), epideik-
tische Rede (rhet.)
demonstrativum (genus) (rhet.)  311
ἐπίδειξις (epideixis), ἐπιδεικνύειν (epideik­
nyein)  33 Anm. 23; 106 Anm. 80; 160; 
249 f. Anm. 43; 271 Anm. 27
Epikureismus, epikureisch  70; 93; 274  
Anm. 47
Episode, episodisch  19; 70; 73; 78; 80; 124; 
126–128; 133 f.; 138; 140–143; 193; 200
Epistemologie, epistemologisch  17; 20–22; 70; 
87; 89; 92; 101; 103 f.; 109; 212; 214 f.; 218; 220; 
222; 324
ἐπιτάφιος λόγος (epitaphios logos)  s. Leichen-
rede
Eratosthenes (von Kyrene)  32; 37; 152
Ereignis (histor.)  12; 14–16; 23 f.; 60–64; 75; 
79; 81; 83; 98; 107; 111; 126; 164; 166–166; 
169 f.; 174–179; 182; 187–194; 199; 201–203; 
211 f.; 214; 216 f.; 219; 221 f.; 246–248; 251; 
256; 268; 270 f.; 274 Anm. 47; 275; 282; 284;  
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289–292; 295; 305; 310; 312; 315–317; 323 f.; 
328; 330; 335; 337–339; 341 f.; 348 f.
Erfahrung, erfahren  70 f.; 75 Anm. 32; 77; 82 f.; 
90–92; 99 f.; 103; 137; 143 f.; 157; 172; 180; 
190–192; 196; 199; 203; 254; 270; 274; 276; 
340
ἀπειρία (apeiria)  42
αὐτοπάθεια (autopatheia)  191; 215; 218
Erinnerung, erinnern  96; 100; 109 Anm. 97; 
118 Anm. 8; 129; 132; 140 Anm. 109; 142; 153; 
158; 164–172; 175; 178–182; 241; 245 Anm. 21; 
249; 255; 290; 295; 317
Erinnerungskultur  s. Gedächtniskultur
Erkenntnis (vgl. auch ‚Wissen‘)  17; 25; 32; 36 f.; 
61; 90–93; 95 Anm. 38; 98; 103; 107; 109 f.; 118 
Anm. 8; 125; 154; 211; 213–215; 217 f.; 222 f.; 
251; 288; 340; 350
Erkenntnistheorie, erkenntnistheoretisch  s. 
Epistemologie, epistemologisch
Erklärung, erklären  19; 49; 93 Anm. 29; 109 
Anm. 97; 137; 171; 193; 196; 212 f.; 215; 217; 
222; 231; 233; 247 Anm. 32; 291–293; 322 
Anm. 74; 333 f.; 337 Anm. 51
error, erreur  s. Irrtum, irrig
Erzählung, erzählen (vgl. auch Narration, 
narratio)  14; 19; 21–25; 52; 61; 64 Anm. 46; 
89; 94–98; 108 Anm. 89; 120–124; 139 Anm. 
103; 141; 143; 215; 219–221; 227; 233 Anm. 
33; 243 f.; 247; 250; 253; 255; 266; 268–270; 
272; 275 f.; 277; 286 f.; 289 f.; 295; 310 f.; 315 f.; 
323 f.; 348–350
Erziehung, erziehen  61; 93; 109; 119; 121; 124; 
128–131; 133; 136; 138; 143; 322
παιδεία (paideia)  66 Anm. 53; 119 Anm. 11; 
120 Anm. 15; 143; 187 Anm. 4
ἦθος (êthos)  s. Charakter, charakterlich
ἔτυμος (etymos), ἔτήτυμος (etêtymos)  s. Wahr-
heit, wahr
Euagoras I. (von Salamis, Kypros)  127
Euboia, Euboier  176; 177 Anm. 85; 180 f.
εὔνοια (eunoia)  41; 150 Anm. 10
εὕρησις (heurêsis)  s. Stoffauffindung
Europa (geograph.)  40; 210; 295
Eurykles (myth.)  153
Euterpe (myth.)  11–13; 347
exemplum (rhet.)  s. Beispiel (rhet.)
Q. Fabius Pictor  43; 188 Anm. 10
Fakt, Faktum  13; 15; 23 f.; 63 f.; 72; 96 f.; 101 
Anm. 60; 105; 110 f.; 119; 141 f.; 172; 175; 182; 
188–191; 194; 196 f.; 201 f.; 232; 243; 247 f.; 
250 f.; 268 Anm. 12; 270 Anm. 25; 282; 291; 
210 f.; 316; 347 f.
Faktennähe, Faktentreue  16 f.; 39; 89; 111; 155
Faktion (historiograph.)  24 f.; 243–245; 
256–258
Faktizität  17; 23; 88; 96 Anm. 44; 124; 245 
Anm. 21; 323; 348
Falschheit, falsch  s. Unwahrheit, unwahr
Falsifikation  s. Beweisverfahren
Farrington, Scott  189; 191 Anm. 22
Ferri, Rolando  330 Anm. 16; 333–337
fidélité  s. Faktennähe, Faktentreue / s. Glaub-
würdigkeit, glaubwürdig
Figur, figura (stil., rhet.)  131; 287, 307; 309 f.; 
313 Anm. 41
Fiktion, fiktiv  24; 49 f.; 55 f.; 95 f.; 117–145; 243; 
245; 247; 256–258; 277; 347
πλάσμα(τα) (plasma/ta)  124 Anm. 35; 93; 
254–256
Fiktionalität, fiktional  15–17; 23 f.; 70; 82 f.; 88; 
93; 117–145; 242; 247; 252; 254 f.; 269; 271; 
277; 311; 333; 340 f.
Fischesser  s. Ichthyophagen
Flavier, flavisch  308 Anm. 19; 313; 315; 321
Flavius Iospehus  273; 328
Fokalisation  s. Narratologie, narratologisch
Fontane, Theodor  72 f.
Forensik, forensisch (vgl. auch ‚δικανικός 
λόγος [dikanikos logos]‘)  348
Forschung, Forschen (histor.)  14 f.; 23; 33 f.; 
42–44; 51; 63 Anm. 44; 82; 109; 147; 159; 176; 
211; 213 f.; 242; 247 f.; 250; 252 Anm. 53; 253; 
257 f.; 266 f.; 281 f.; 291; 296 f.; 339 Anm. 64
ἱστορίη (historiê)  92; 95 f.; 106 f.; 109; 248; 
257; 265 f.
Fragment, fragmentarisch  18; 22–24; 36; 190; 
196 f.; 200 Anm. 62; 202; 209–211; 220; 223; 
229; 255 Anm. 74; 265; 268 f.; 272–274; 324
frankness  s. Freiheit d. Rede (παρρησία [parr­
hêsia])
Freiheit  54; 65; 141; 168 f.; 177; 291; 323
ἐλευθερία (eleutheria)  253
d. Rede (παρρησία [parrhêsia])  65 f.; 188; 
253; 282
gleiches Rederecht (ἰσηγορία [isêgoria])  
126 f.
Unfreiheit (ἀνελευθερία [aneleutheria])  93; 
100 f. Anm. 58; 104
Frühgeschichte  19; 227; 281 Anm. 2; 283; 286 f.; 
290; 297 
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future past  82
Gabba, Emilio  53 Anm. 16; 80; 242 Anm. 8
Gallier, gallisch  69; 233
Gattung (literar.)  s. Genus, generisch
Gedächtniskultur  117
Gefallenenrede  s. Leichenrede, ἐπιτάφιος 
λόγος (epitaphios logos)
Gegenwart, gegenwärtig  51; 57; 59; 61 f.; 167 
Anm. 28; 178 f.; 190; 194; 242; 287; 339 Anm. 
64
Geistesgeschichte  21
Geisteswissenschaft, geisteswissenschaftlich  
347
Gemälde  s. Bild, Bildlichkeit
Genus, generisch (literar.)  18; 20; 35; 39; 49 f.; 
52; 56 Anm. 26; 65 f.; 88 Anm. 3; 105 117; 
148 f.; 202; 249; 277; 333 f.; 341
γένος (genos), genus  217; 348
Genuss, genießen  s. Vergnügen
Geographie, geopgraphisch  209–233; 236 f.; 271 
Anm. 27; 272; 274; 276
Georgios Synkellos  37
Gerechtigkeit, gerecht  13 Anm. 3; 123 f.; 
128–140; 142; 152; 163; 299; 330 Anm. 16
δικαιοσύνη (dikaiosynê)  66 Anm. 53
δίκαιον (dikaion)  65 Anm. 51; 66 Anm. 53; 
99 f. Anm. 55; 102 Anm. 66; 128–130; 142 
Anm. 115; 150 Anm. 11; 215 Anm. 29; 291 
Anm. 58
Gericht (jur.)  24; 139; 142; 163–184; 242; 249 
Anm. 39; 257; 288; 309
Gerichtsrede (Gattung der)  s. δικανικός λόγος 
(dikanikos logos)
Germanicus (= Nero Claudius Drusus Ger-
manicus)  340
Gesandtschaftsprozess  174
Geschichte (histor.)  12; 14; 16; 18; 23–25; 34; 
37–43; 76 f.; 82; 107; 148 Anm. 2; 158; 160; 
163 f.; 170–173; 176–178; 181 f.; 188–190; 192 f.; 
201–203; 209–218; 221; 242; 249 Anm. 32; 270 
Anm. 24; 282; 287 f.; 305; 338–340; 348–250
res gestae  214 Anm. 24
historia  87; 101–103; 123 Anm. 32; 214 Anm. 
24; 245 f.; 248 Anm. 37; 265
Geschichte (narrat.)  s. Narration, narratio
Geschichtlichkeit, geschichtlich  15; 171; 214 
Anm. 26; 216–219; 236; 238; 265 Anm. 1; 333
Geschichtsschreiber (vgl. auch ‚Historiker‘)  
14; 16–18; 22; 24 f.; 49; 51–53; 55–57; 60; 
62–65; 104 f.; 121 f.; 209; 213; 216; 218; 220 f.; 
223; 241–258; 281–283; 286–289; 294; 298 f.; 
327 f.; 333 Anm. 31; 339; 341; 347; 350
Geschichtsschreibung  passim
Geschichtstheorie, geschichtstheoretisch  23; 
51 Anm. 10; 209; 243 Anm. 12; 244; 257 f.
Geschichtswissenschaft, geschichtswissen-
schaftlich  16; 25; 222 Anm. 57; 242 f.; 339 f.
Geschwisterehe  s. Inzest
Gesichtspunkt  15; 53; 212
Glaubhaftigkeit, glaubhaft  53; 231–235
Glaubwürdigkeit, glaubwürdig  91; 96; 
102–104; 155; 163–165; 167–169; 172; 178; 182; 
215; 217; 227–233; 236–239; 245 Anm. 21; 267 
Anm. 7; 270; 276; 295 f.; 311; 313; 323; 329 
Anm. 12; 338 f.
ἄπιστον (apiston)  101 Anm. 58; 156 Anm. 42; 
228; 233 f.; 237 Anm. 43
Gleichartigkeit, gleichartig  252; 336
ὁμοίωσις (homoiôsis, Angleichung)  95; 106
ὁμοιότης (homoiotês), ὅμοιος (homoios)  94; 
97 Anm. 97, 106 Anm. 80; 150 Anm. 11; 216 
Anm. 33; 218 Anm. 41; 220 Anm. 50; 299 
Anm. 97
Gorgias (von Leontinoi)  158 Anm. 48; 269 
Anm. 20; 348
Grammatik, grammatisch  245; 253 f.; 284
Grethlein, Jonas  23; 174; 192; 201 f.; 221 Anm. 
53
Griechen  37–39; 120 Anm. 17; 125; 129; 148; 
156; 158 f.; 179; 200; 249 Anm. 39; 266 f.; 
275 f.; 287; 289 f.; 292; 339 Anm. 60
Grund  s. Ursache, ursächlich
Guevara, Antonio de  258
Hadrian (Imp. Caesar Traianus Hadrianus 
Augustus)  308 Anm. 19; 312
Haltung  39 f.; 97; 100; 102 Anm. 63; 104–106; 
140 Anm. 109; 153; 166; 173; 176 Anm. 81; 179 
Anm. 100; 187; 257; 274 Anm. 47; 282; 284; 
288–293; 299; 341
διάθεσις, diathesis  39 Anm. 77; 282 Anm. 6; 
289
Handlung, Handeln  70–74; 76–81; 83; 90–94; 
96; 99; 103 Anm. 68; 107 f.; 110; 133; 135 f.; 138; 
155–157; 160; 193 f.; 196; 198; 282; 306 f.; 310; 
313; 315; 318; 321 f.; 338 Anm. 56; 341; 348
Hannibal Barkas (Karthager)  188 Anm. 10; 198
Hannibalhistoriker  18
Harpagos (Meder)  37; 127
Harris, Edward M.  174 f.
Hasdrubal Barkas (Karthager)  198 
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ἡδονή (hêdonê)  s. Vergnügen
Hellanikos (von Lesbos)  33 f.; 36; 213; 267; 
269 f.; 275; 294
Hellenismus, hellenistisch  17 f.; 20–22; 24; 50; 
56; 62; 70 f.; 81; 141 Anm. 112; 147 f.; 160; 196; 
211 Anm. 11; 218; 222; 270–272; 276; 306; 339
C. Helvidius Priscus  53; 320
Hekataios (von Abdera)  272
Hekataios (von Milet)  18 Anm. 25; 32 f.; 35; 
211; 213; 265 Anm. 1; 266; 271; 276; 294
Herakles (myth.)  55; 58–60; 120 Anm. 17; 134; 
158; 232 f.; 235; 330
Hermeneutik, hermeneutisch  22 f.; 309 Anm. 
20
Herodian (Historiograph)  242
Herodot (von Halikarnassos)  17 f.; 24 f.; 33 f.; 
36 f.; 39; 51; 53 Anm. 16; 61 Anm. 35; 87–89; 
98–105; 108; 111; 120; 122; 124; 127; 133; 140 
Anm. 109; 180; 188; 192; 201 Anm. 67; 211; 
213; 222; 229; 248 f.; 252; 265–279; 284 f.; 
288–290; 292; 294–296; 348
Hesiod (von Askra)  33; 36; 136 Anm. 89
Heuß, Alfred  350
Hieron I. (von Syrakus)  18
hindsight  82; 192 Anm. 29; 193–197
historia  s. Geschichte (histor.)
Historie  117–145; 177; 266; 339 Anm. 64
Historiker (vgl. auch Geschichtsschreiber)  
13–15; 22; 31–44; 50–55; 62–66; 69 f.; 74; 
80–83; 96 Anm. 45; 117 Anm. 3; 147 f.; 160; 
165; 187–202; 212 Anm. 17; 216; 221 f.; 241 f.; 
249; 252 Anm. 53; 265; 267; 270 f.; 274–277; 
281 f.; 286; 294; 298; 305; 327 f.; 330; 333; 
335 f.; 338 f.; 342; 347; 349 f.
Historiograph  s. Geschichtsschreiber
Historiographie, historiographisch (vgl. auch 
Geschichtsschreibung)  passim
Historiographiegeschichte  294–296
Historismus, historistisch  19; 242
Historizität  s. Geschichtlichkeit, geschichtlich
Hobbes, Thomas  285
Homer  33; 36; 52; 56 f.; 75; 118 Anm. 9; 153; 219; 
266 f.; 271 Anm. 27; 273
honesty  188 f.
Hörensagen  216 Anm. 35; 218; 230
ἀκοή (akoê)  76 Anm. 38; 211 f. Anm. 13; 216 
Anm. 34; 218 Anm. 41; 230 Anm. 17
Hornblower, Simon  61 Anm. 36; 75
Humor, humorig  54; 158; 308 Anm. 19; 314; 319
Hyäne  233 f.
Hypereides (von Athen)  167; 178
Hystaspes (Perser)  133
Ichthyophagen  211 f.; 234
Ideal, ideal  51; 62; 64 f.; 69; 81; 123 f.; 139 Anm. 
103; 141; 143 f.; 166; 181; 241; 244 f.; 252 f.; 257; 
270 Anm. 25; 282; 291; 293
Idee, ideell  21; 33; 36; 63 Anm. 45; 79 f.; 90; 
92 f.; 97 f.; 103; 109 f.; 170 Anm. 46; 173; 179; 
188 f.; 195 Anm. 41; 333 Anm. 31; 335
Identität, identitär  24; 129 f.; 171; 179; 182; 189; 
296
Ideologie, ideologisch  24; 41; 148; 157; 160; 
276; 306; 327
ignorance  s. Kenntnis (Unkenntnis)
Illyrien, illyrisch  194
imagination  71–73; 79; 270 Anm. 25
Imitation  s. Nachahmung
indirekte Rede  74; 230 f.
Induktion, induktiv  92; 103; 107; 191 f.; 309; 
319; 322 f.
ἀπόδειξις (apodeixis)  92; 215 Anm. 28–29; 
273 Anm. 37; 290 Anm. 52
Intention, intentional  12; 23; 31; 36; 43; 88; 
104–106; 111; 151; 157; 195; 198; 203; 209; 256 
Anm. 78; 265; 274 f.; 316
Invektive  s. Anklage
inventio (rhet.)  s. Stoddauffindung
Inzest  318 Anm. 57; 331
Iokaste (myth.)  330–332
Ionischer Aufstand (500–494 v. Chr.)  269; 275
Ironie, ironisch (rhet.)  19; 62; 150; 266; 319; 
339 Anm. 64
Irrationalität, irrational  33; 90 f.; 100 f.; 193
Irreversibilität, irreversibel  216; 218; 221
Irrtum, irrig  s. Unwahrheit, unwahr
Isaios (von Athen)  283
ἰσηγορία (isêgoria)  s. Freiheit, (gleiches Re-
derecht [ἰσηγορία (isêgoria)])
Isokrates (von Athen)  21 Anm. 36; 88; 127; 
147–161; 181 Anm. 113; 283
ἱστορίη (historiê)  s. Forschung, Forschen 
(hist.)
iudiciale (genus)  s. δικανικός λόγος (dikanikos 
logos)
Iulia Augusti  318 Anm. 57; 336
Iulianus (Imp. Caesar Flavius Claudius 
Iulianus Augustus)  255
Sex. Iulius Africanus  265; 274
C. Iulius Caesar  305; 338 Anm. 60
M. Iunius Silanus  328 
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Jacoby, Felix  210 f.; 265 Anm. 3; 275 Anm. 53; 347
Jacobsen, Jens Peter  73
jigsaw model  71
Kadmos (myth.)  36; 213
κακοήθεια (kakoêtheia)  87; 98–104; 108 Anm. 
91; 275; 289; 299
Kallisthenes (von Olynth)  43; 191 Anm. 25
Kaikilios (von Kale Akte)  287
Kambyses (Perser)  128; 130 f.; 136–138; 143 
Anm. 120
Karl der Große  305
Karthago, Karthager  18 Anm. 27; 43; 190; 198
Kelten, keltisch  s. Gallier, gallisch
Kennedy, George  153
Kenntnis  88 Anm. 3; 137; 171; 176; 295
Unkenntnis  42–44; 53; 57; 140 f.; 156; 172; 
200 f.; 213; 273
ἄγνοια (agnoia)  37 Anm. 55; 41–44; 53 Anm. 
18; 200 Anm. 60; 201; 213 Anm. 22; 269 
Anm. 19; 273 Anm. 39
Kimon (von Athen)  106; 108; 175 f.
Kleisthenes (von Athen)  159
Kleomenes I. (von Sparta)  33
Kleomenes III. (von Sparta)  41
Klima, klimatisch  237–239
Klio (myth.)  11–13; 347 f.
κολακεία (kolakeia)  s. Schmeichelei, 
Schmeichler
Kommunikation, kommunikativ  12 f.; 21; 32 
Anm. 7; 120 Anm. 12; 123; 134; 170; 323
kommunikatives Gedächtnis  170
Komödie, komisch  s. Drama, dramatisch
Kompilation, kompilatorisch  236; 272 Anm. 31
Komplexität, komplex  14 Anm. 4; 23 f.; 32; 41; 
43 f.; 94 f.; 172; 174; 181; 188; 203; 213 f.; 218; 
221; 223; 231; 247; 251; 323; 348
Komposition, kompositionell  13; 83; 88; 94 f.; 
108 f.; 143 Anm. 120; 273; 282; 312; 328 f.
Konkurrenz  25; 50; 124; 135; 258 Anm. 79; 
270 f.; 276 f.; 349
ἀγών (agôn), ἀγώνισμα (agônisma)  59; 61; 
97 Anm. 47
Agon, agonal  266; 348
Wetteifer, Wettkampf, Wettstreit  60; 65; 
300; 313; 317; 348 f.
Konon (von Athen)  70 f.
Kontext, kontextuell  22; 25; 51; 63; 65; 100; 103 
Anm. 68; 120; 136; 139; 165; 172; 180; 233; 237; 
249 f.; 266; 282; 285; 295; 297; 316; 319; 321 
Anm. 71
Kontextualisierung, kontextualisieren  90 
Anm. 11; 168; 175; 209; 324
Koselleck, Reinhart  14; 214; 348
κόσμος (kosmos, rhet.)  94
Krannon (Schlacht von, 322 v. Chr.)  36
Kranzprozess  166
Krieg
Bundesgenossenkrieg (220–217 v. Chr.)  194
Zweiter Punischer Krieg (218–201 v. Chr.)  
190; 198
Erster Makedonischer Krieg (215–205 v. 
Chr.)  196; 200
Dritter Makedonischer Krieg (171–168 v. 
Chr.)  198 f.; 201
Jüdisch-Römischer Krieg (66–70 n. Chr.)  
328
Kritik, kritisch  18–25; 34; 38–44; 70; 81; 87–89; 
98 f.; 102–105; 108; 111; 126; 133; 158; 168; 177; 
179; 181 Anm. 13; 188 Anm. 10; 190 Anm. 21; 
191; 193 Anm. 33; 194; 196; 201; 202 Anm. 
72; 209 Anm. 1; 216; 219; 221; 235 Anm. 38; 
242 f.; 258; 265–277; 281; 284–288; 292; 294; 
298 f.; 318 Anm. 60; 331 Anm. 71; 335; 337; 339 
Anm. 65
ad personam  265; 268; 270; 272 f.; 276 f.
ad rem  265–268; 270; 272–277
Literaturkritik  18–20; 22; 24 f.; 99 Anm. 52; 
105; 282 f.
Quellenkritik  16; 88 f.; 122
Kritiker  19 f.; 22 f.; 25; 81; 105; 126; 244 Anm. 
15; 265; 270; 277; 282 f.; 287; 298 f.; 337
Kroisos (Lyder)  131
κρυπτεία (krypteia)  108
Ktesias (von Knidos)  17; 34; 36 f.; 53 Anm. 
16; 61 Anm. 35; 108 Anm. 86; 120 f.; 127; 153; 
268–273; 275; 277
Kultur, kulturell  37; 51; 58; 110; 202 f.; 229; 232 
Anm. 30; 236 Anm. 42; 277 Anm. 59; 282;
Kulturgeschichte, kulturgeschichtlich  125 
Anm. 38
Kulturwissenschaft, kulturwissenschaftlich  
347
Kunst, künstlerisch  12–16; 58; 60; 62; 66; 
94–97; 137; 175; 177 f.; 182; 215 Anm. 30; 251 f.; 
291; 306; 341; 347 f.; 350
Kunstfertigkeit, kunstvoll  s. Technik  
(lit., rhet.)
Künstler  14; 64; 173; 250
Kyrnos (myth.)  42
Kyros II. (= d. Gr., Perser)  117–145; 268 
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Lade (Schlacht von, 201 v. Chr.)  196 f.
Lamprias  88
λαμπρότης (lamprotês)  94
laudatio  s. Lobrede
lebendige Darstellung (vgl. auch ‚Überzeu-
gungsmittel‘)  23; 73–83; 191; 201–203; 
215–217; 219; 220–222; 288
enactive narration  71–83
Leichenrede  284
ἐπιτάφιος λόγος (epitáphios logos)  166; 171; 
284 Anm. 19
lenitas  307; 315; 320
Le Sueur, Eustache  11 f.; 347
Leerstelle (lit.)  214; 232–235; 239; 317
Lehrbuch  16; 284
Lehre  110; 132; 135; 140; 181; 323
Lehrer  93 f.; 128; 133; 137; 210; 283; 313 Anm. 41
Lesart (interpret.)  286 Anm. 30; 317; 319 f.; 
322; 324
Leser, Leserin  13 Anm. 3; 16; 18; 20: 22–24; 
33; 36–38; 57; 59; 65; 69–83; 88; 95; 99; 105; 
108 f.; 120; 122 Anm. 23; 123; 126; 133; 138; 141 
Anm. 112; 143; 152; 188; 191–195; 199; 202 f.; 
216–222; 227–239; 255; 257 f. Anm. 79; 281; 
287–300; 306; 314; 317–320; 336; 341; 349
Lesersteuerung  16; 108 Anm. 89
Lesestrategie  233; 239
C. Licinius Mucianus  307
Literatur, literarisch  13–17; 19 f.; 22; 24; 51 f.; 
88; 92–94; 109; 111; 121 Anm. 31; 122–124; 
188 f.; 203; 220; 242–258; 269–271; 276 f.; 283; 
291; 306; 309 Anm. 21; 312; 336; 337 Anm. 51; 
338; 348
Literarizität  245 Anm. 21; 258
literary turn  187 Anm. 3
Literaturgattung  s. Genus, generisch 
(literar.)
Literaturgeschichte, literaturgeschichtlich  
117; 119 Anm. 12; 143; 347
Literaturkritik, literaturkritisch  s. Kritik, 
kritisch
Literaturtheorie. literaturtheoretisch  22; 87; 
245; 257
Literaturwissenschaft, literaturwissenschaft-
lich  71; 349
T. Livius  69; 76; 197 Anm. 53
Lobrede  35; 39 f.; 54–59; 104 Anm. 71
ἐγκώμιον (enkomion), enkomiastisch  39 
Anm. 77; 52–59; 66; 88; 100 Anm. 57; 120; 
291 Anm. 58
ἔπαινος (epainos)  54; 56; 120; 274
laudatio  323
Lokroi Epizephyrioi  42 f.; 193 Anm. 33
locus (rhet.)  s. Topik
λόγος (logos)  37 Anm. 62; 42 Anm. 98; 60; 
65 f. Anm. 51; 70 Anm. 3; 81 Anm. 54; 90–94; 
96 Anm. 43; 97 Anm. 47; 100 Anm. 58; 102 
Anm. 66; 108 Anm. 91; 110 f.; 148; 150 Anm. 
10, 13; 154 Anm. 37; 155 Anm. 39; 156 f.; 172 
Anm. 55; 191; 211 f. Anm. 13; 213 Anm. 21; 216 
Anm. 34; 220; 266; 272 Anm. 33; 273 Anm. 
37; 275 Anm. 52; 290 Anm. 52; 294 Anm. 71; 
299 Anm. 96, 97
L. Lucceius  244; 246–248; 250; 256 Anm. 78
Lucius Verus (Caesar L. Aurelius Verus Augus-
tus)  246; 249; 256 Anm. 78
T. Lucretius Carus  285
Lüge, lügnerisch  s. Unwahrheit, unwahr
Lukian (von Samosata)  17 f.: 23 f.; 35; 37; 39; 
49–68; 75; 87; 241–245; 249–258; 273 f.; 277 
Anm. 58; 282; 297 f.; 341 Anm. 69
de historia conscribenda  49–68; 87; 241; 244; 
249 f.; 282
verae historiae  17; 51 f.; 255 f.
Lusitania, Lusitaner  109 f.
Lybie (myth.)  42
Lykurgos (von Athen)  164 Anm. 12; 169; 
171–173
Lykurgos (von Sparta)  107 f.; 118 Anm. 8; 129
Lyrik, lyrisch  25
λύσις (lysis, rhet.)  s. Beweisverfahren
Makedonien; Makedonier  79; 168; 175 f.; 
194–201; 220
Maler  11; 96; 215 Anm. 30
Malerei  s. Bild, Bildlichkeit
Manethos (von Sebennytos)  272 f.; 276 Anm. 
57
Mann, Golo  83; 350
Männlichkeit, männlich  58; 90 Anm. 12; 125;
Marincola, John  19
Martial (= M. Valerius Martialis)  316 f.
Maximus Planudes  149 Anm. 6
Medium, medial  15; 170; 180; 349 f.
Megalopolis  190
Megasthenes (Historiograph)  37 Anm. 56; 272
Mehrdeutigkeit, mehrdeutig  64; 233; 234
Meier, Christian  26 f.; 210; 255
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238
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Anm. 49; 219; 229; 242; 307; 309
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ὁμοίωσις (homoiôsis, Angleichung)  s. 
Gleichartigkeit, gleichartig
Ontologie, ontologisch  20; 89 f.; 103
ὄψις (opsis)  s. Visualität
Originalität, original  34; 50; 63; 90 Anm. 15; 
281 Anm. 1; 294
Orontas (Armenier)  142 f.
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Ozean  32 Anm. 14; 52; 213 Anm. 21
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Palatin  316; 335 Anm. 40
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26; 249
Parteilichkeit, parteilich  296; 312 f.; 319
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pattern  24; 187; 189 f.; 193–195; 197–201; 203
Paulsen, Thomas  174 f.
Pédech, Paul  189
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171; 176; 284; 291; 293
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Peripetie  221 Anm. 53
peripeteia)  187 Anm. 4; 219; 294 Anm. 75
Perserkrieg(e)  168; 170; 175; 180 Anm. 107; 265; 
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Anm. 97
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Moralphilosophie, moralphilosophisch  24; 
89 f.; 92 f.; 98; 105–109; 111; 127; 131
Staatsphilosophie, staatsphilosophisch  
117–145
Photios (von Byzanz)  210; 268–270
Phylarchos (von Athen)  18; 41; 44; 188 Anm. 
10; 189 Anm. 15; 201; 219
pictorialism, pictorialist  s. Bild, Bildlichkeit
πίστις (pistis, rhet.)  s. Überzeugungsmittel
πιθανότης (pithanotês), πίθανον, (pithanon)  s. 
Überzeugungsmittel
πλάσμα/τα (plasma/ta)  s. Fiktion, fiktiv
Plataiai, Plataier  34; 179 f.
Platon (von Athen, Philosoph)  17; 21 Anm. 
36 f.; 24; 37; 60 Anm. 33; 64 Anm. 46; 67 f.; 
79 Anm. 49; 90; 93; 95 f.; 99 f.; 108 Anm. 90; 
118–120; 124; 126; 128 f.; 135–137; 143 f.; 158; 
202 Anm. 72
Nomoi  124 Anm. 35
Politeia  99; 118 Anm. 8; 124; 128 f.; 136 f.; 143
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Plausibilität, plausibel  12; 19; 21 Anm. 38; 24; 
69; 88 f.; 94–96; 98; 102 f.; 105; 111; 123; 163; 
165; 169 f.; 172; 179; 181 f.; 185; 191; 212–219; 
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πλεοπνεξία (pleonexia)  131; 135–142
C. Plinius Secundus d. J.  312
plot (narrat.)  s. Narratologie, narratologisch
Plutarchos (von Chaironeia)  24; 39; 64; 69 f.; 
73–80; 83; 87–113; 126; 177 Anm. 87; 202 
Anm. 71; 217 Anm. 36; 221; 251 Anm. 48; 258 
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Alexander  78–80; 105 f.
Alkibiades  109–111
de adulatione  100
de audiendis poetis  93–97; 109
de E apud Delphos  91 f.
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Lykurg  107 f.
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Sertorius  109 f.
Poesie, poetisch  s. Dichtung, dichterisch
Poetologie, poetologisch  64 Anm. 46; 89; 
93–95; 97; 102; 104 f.; 108; 111; 133 f.; 138
Pointe, pointiert  144; 236; 277 Anm. 59; 307
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152 Anm. 28
Polemik, polemisch  18 f.; 25; 331; 349
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Cn. Pompeius Geminus  69; 293
T. Pomponius Atticus  248
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M. Porcius Cato Censorius (= Cato d. Ä.)  109; 
309
Porod. Robert  66
Porphyrios (von Tyros)  33
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Positivismus, positivistisch  13; 69;138; 339
Postmoderne, postmodern  15–17; 26 f.; 243; 
245; 250
praetexta (fabula)  333–336; 338
πρᾶγμα, πράγματα (pragma/ta)  35 Anm. 33; 40 
Anm. 79; 57; 65 Anm. 51; 90–92; 94; 96–99; 
101–103; 105; 107 f.; 110; 150 Anm. 11; 150 
Anm. 13; 154–156; 192 Anm. 30; 200 Anm. 
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Praxis (rhet.)  59; 62; 95; 215 Anm. 27
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220; 254 Anm. 65; 269 Anm. 19; 290 Anm. 58
probability  s. Wahrscheinlichkeit, wahrschein-
lich
πρόθεσις (prothesis)  37; 40; 43 Anm. 108; 198 
Anm. 55
Prozess, prozesshaft (hist.)  14 f.; 24; 216; 220
ψεῦδος (pseudos)  s. Unwahrheit, unwahr
ψόγος (psogos)  s. Tadel(rede) (rhet.)
ψυχή (psychê)  100 Anm. 58; 89; 108 Anm. 91; 
122 Anm. 25; 128; 132 f.; 141 Anm. 111; 173; 100 
Anm. 62; 290 Anm. 52
Ptolemaios V. Epiphanes Eucharistos  196
Publikum  13; 15; 22; 55; 95; 109; 167; 171; 
173–175; 178 f.; 182; 232; 270 Anm. 25; 273; 
276; 283; 286 Anm. 30; 340
Pylos  70; 73; 75 f.; 164
Quellen  111; 130; 140 Anm. 109; 222; 236; 238; 
241 f.; 248; 265 f.; 269; 270–272; 276 f.; 290; 
196 Anm. 82; 311; 327 f.; 331; 333 f.; 338 f.; 350
Quellendiskussion  s. Kritik, kritisch (Quel-
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Querverweis  238
Quintilian (M. Fabius Quintilianus)  201 f. 
Anm. 67; 244 Anm. 16; 255; 309–312; 321 
Anm. 72; 333 Anm. 29; 341 Anm. 70
Ranke, Leopold von  14; 241 f.; 252; 339
ratio, rational  34; 89; 100 f.; 200; 212; 266; 310 
Anm. 28; 349
Rationalisierung  95 Anm. 39; 108 Anm. 89; 266
Raum, räumlich  74; 76–79; 121; 212–214; 236; 238
Realia  89; 93; 95 Anm. 39; 111
Realität, real  s. Wirklichkeit, wirklich
Recherche  s. Forschung, Forschen (histor.)
Rede, rednerisch  17; 20 f.; 24; 91 f.; 102; 117; 
127; 131 f.; 134 f.; 216; 219; 228–233; 235; 
237–239; 241; 247; 276 Anm. 55; 281 f.; 284; 
286; 288; 292; 294 f.; 306 f.; 323; 328; 331; 337 
Anm. 50
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Redefreiheit  s. Freiheit (d. Rede)
Redekunst  s. Rhetorik, rhetorisch
Redner (allg.)  13 Anm. 3; 24; 64; 91; 134; 
164–182; 216 f.; 219; 242; 245–250; 252; 257; 
283; 286 f.; 291; 311; 323
Redner (Attische)  24; 75; 149; 163–184
reductio ad absurdum  s. Beweisverfahren
Rekonstruktion, rekonstruiert  18; 20; 22–24; 
89;111; 121; 164 f.; 168 f.; 172; 175; 182; 209; 212; 
214–222; 247; 265 Anm. 3; 271 Anm. 27; 350
retrospection  82 f.; 192 f.
Rezeption (liter., hist.)  12; 55 Anm. 23; 90; 
92 f.; 95; 97; 268; 270 f.; 273 Anm. 37; 276; 
281 f.; 285; 288; 339
Rezipient(en)  15; 20; 22; 97 f.; 138; 230; 239; 
267–270; 277
Rhetorica ad Alexandrum  147–161; 164; 309 f.
Rhetorica ad Herennium  309–311
Rhetorik, rhetorisch  12 f.; 16; 20–22; 31; 36 f.; 
49; 52; 59 f.; 62–69; 76; 93 Anm. 29; 95 Anm. 
37; 99; 105; 110; 122; 134; 139; 147–161; 163; 
165; 168 f.; 171; 174; 176 Anm. 81; 180; 182; 
188 f.; 191 Anm. 26; 199 Anm. 59; 209; 215 
Anm. 27; 220 f.; 242 f.; 246–255; 257 f.; 271; 
274; 276; 281–288; 291; 296; 305–312; 315 f.; 
319; 322–324; 330 Anm. 15; 332 Anm. 23; 333 
Anm. 31; 336 Anm. 47; 348 f.
Rhetorisierung  19
Rhetorizität  308
Rhodos, Rhodier  196 f.; 201; 237 f.
Rhua, Pedro de  258
Rom  15; 18 f.; 25; 27 f.; 53 f.; 69; 109 f.; 147; 
190; 193; 195 Anm. 41; 198–200; 238; 242; 
245–250; 252; 256 Anm. 78; 273 Anm. 39; 
281–283; 285–288; 290; 293 f.; 296 f.; 305 f.; 
309; 311–313; 316; 322; 327–330; 336; 338–341
Roman, Romanliteratur; romanhaft  14; 88; 
118–120; 123; 126; 141; 143 f.; 247; 255; 258 f.; 
270 f.; 327; 338
Römer  43; 54; 57 Anm. 28; 198; 201; 248 f.; 309
Rosen, Philip  15
Rotes Meer  210
Rubrik(en), rubrizierend  305–308; 312–314; 
316–319; 322–324
Sachlichkeit, sachlich (lit., rhet.)  13 f.; 16; 19; 
94; 101; 239; 265 f.; 268; 272 Anm. 31; 276
saevitia  308; 312–315; 322
Sage, sagenhaft (vgl. auch Mythos, mythisch)  
295; 298, 332 Anm. 22
Sallust (C. Sallustius Crispus)  285; 314 Anm. 
43; 339
C. Salvius Liberalis  307
σαφήνεια (saphêneia)  s. Überzeugungsmittel
Satire, satirisch  50; 52; 253
Satiriker  241; 249; 252 f.; 255
Schauspiel  s. Drama, dramatisch
Scherz, scherzhaft (vgl. auch Witz, witzig)  100 
Anm. 56; 126; 134; 313
Schiller, Friedrich  13 f.
Schmeichelei, Schmeichler  53–61; 64; 100–102; 
104; 291 f.
κολακεία (kolakeia)  54 Anm. 22; 56; 60 f.; 
100 f.; 104 Anm. 71; 291 Anm. 58
Schmidt, Leopold  174
Schmidt, Peter Lebrecht  334 f.; 338 f. Anm. 60
Schönheit  54; 56; 59 f.; 64–66; 103 Anm. 69; 
108 Anm. 89; 141; 156; 159; 252; 288; 299; 310
Schriftlichkeit, schriftlich  15 f.; 21 Anm. 37; 
229; 270; 290
Schule, Schulbildung (intellekt.)  128; 133; 137; 
171; 286 f.; 309; 313; 327
Schweigen  60 f.; 73; 179; 268 f.; 275; 285; 292; 
298; 323
Schwartz, Eduard  209 Anm. 1; 347
Scipionen  s. Cornelii Scipiones
Seavey, William  98 f.
Seele, seelisch  89–91; 100 f.; 109; 131–133; 135; 
141; 215 Anm. 30
Seelenteil  90–92; 101
Seelenrichter  95 Anm. 39
Sehepunkt  13
Selbstdarstellung  104; 107 Anm. 86; 299 f.
Selbstreferentialität, selbstreferentiell (lit.)  
236; 238 f.
Seneca d. Ä. (L./M. Annaeus Seneca, Seneca 
Rhetor)  333 f.
controversiae  332–334
Seneca d. J. (L. Annaeus Seneca)  258; 329 f.; 
332; 334–337; 340 Anm. 67
Oedipus  330; 332–334
Pseudo-Seneca, Octavia  330 Anm. 16; 
332–339
Senatsaristokratie  341
sensationalism  187 f.
Sepeia, Schlacht von (494 v. Chr.)  33
Q. Sertorius  109 f.
Sextus Empiricus  245; 253 f.; 257 f.
adversus mathematicos  245
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Silenos (von Kale Akte)  38
Simonides (von Keos)  69 f.; 275
simplicity  188 f.
sine ira et studio  13; 19 Anm. 28; 98 f.; 339
Sinn, sinnlich  17; 90 f.; 97 Anm. 48; 214 f.; 220; 
252; 349 f.
Sinn, sinnvoll  19; 25; 63; 111; 164; 178 Anm. 90; 
181; 210; 214 f.; 227 Anm. 2; 244–245; 251; 
289; 317; 333; 348
Sinnbild, sinnbildlich  13; 110; 251; 329 f. Anm. 
14
Sinnlosigkeit, sinnlos  109
Sizilien, sizilisch  42; 149; 179; 189 f.
Skythien, skythisch  238
Sokrates (von Athen), Sokratik  104 Anm. 71; 
110; 117–120; 124; 126; 129; 131; 135; 138; 141 f.; 
158; 349
Solon (von Athen)  173; 178 f.
Sophist, sophistisch  32; 93 Anm. 29; 95 Anm. 
37; 102 Anm. 66; 117; 119; 131; 140 f.; 156–158; 
160
Sophistik (Zweite)  18; 51; 65
Sosylos (von Sparta)  38
Sozialgeschichte, sozialgeschichtlich  14; 222 
Anm. 57
Sozialwissenschaft, sozialwissenschaftlich  15
space, spatial  s. Raum, räumlich
Sparta  33; 110; 129; 174–177; 181; 292
Spartiaten, spartiatisch  34; 36; 73 f.; 108; 117 
Anm. 5; 118 f.; 155; 164; 170 f.; 179
Spartoi (myth.)  35 f.
species  305 f.; 311
Spiegel  12; 62; 64; 110 f.; 166; 250 f.; 288; 309
Statius (P. Papinius Statius)  316
Staunen, staunenswert (vgl. auch wunderbar, 
wunderlich)  217 Anm. 36; 288 f.
θαυμάζειν (thaumazein)  119 f.; 235; 288; 295 
Anm. 97
Steidle, Wolf  305
Steigerung  24; 129; 271; 312–314; 323
Stesimbrotos (von Thasos)  33
Stil, Stilistik, stilistisch (lit., rhet.)  14; 17; 40; 
54; 60; 70; 78; 80; 99; 105; 160 f.; 168; 201; 
203 f.; 209 Anm. 1; 217; 219; 269; 273–276; 
281; 284–288; 294; 309 f.; 330 Anm. 17
Stoa, Stoiker, stoisch  90; 94 Anm. 34; 176; 179 f.
Stoffauffindung  246; 250; 255–257
εὕρησις (heurêsis)  16; 107
inventio  62–64; 246 Anm. 24; 248; 251; 253; 
255; 309 f.; 322
Strabon (von Amaseia)  35–37
Stratokles (von Diomeia)  220
Strauss, Leo  130 Anm. 63; 135; 143;
Strukturgeschichte  103 f.
Subjektivität, subjektiv  25; 32; 36 Anm. 42; 41; 
44 f.; 154; 256 Anm. 78; 306; 339 f.
Sueton (C. Suetonius Tranquillus)  25; 
305–328; 331; 334 f.; 337 f.; 340 f.
Augustus  307 Anm. 14; 322 Anm. 74
Caligula  313 Anm. 40; 316 Anm. 47
Domitian  308; 312–319
Nero  313 Anm. 40
Vespasian  307 f.; 313; 318–322
Tiberius  307 Anm. 14; 308 Anm. 19; 316 
Anm. 47
Titus  308; 315 f.; 321 f.
Suggestion, suggestiv  69; 72; 77; 82 f.; 195; 197; 
200 Anm. 3; 202; 308
συκοφαντία (sykophantia)  s. Verleumdung, 
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συμπλόκη (symplokê)  216
Symposion, Symposiast(en)  117; 126; 133; 135 f.
σύμφερον (sympheron)  s. Nutzen, Nützlichkeit
Syrakus  93 Anm. 30; 221 Anm. 53; 285
Tacitus (P. Cornelius Tacitus)  19 Anm. 28; 25; 
76; 243 f.; 256 Anm. 78; 305; 320 Anm. 68; 
322 Anm. 74; 327–344
Tadel(rede) (rhet.)  25; 100; 267; 269 Anm. 20; 
274; 276; 311; 323 f.
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235–237; 270; 274
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Anm. 89
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104 Anm. 71; 217; 282
τέχνη (technê)  66 Anm. 53; 97; 104 Anm. 71; 
131 f.; 215 Anm. 30; 252–255; 257
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θαυμάζειν (thaumazein)  s. Staunen, staunens-
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Theben, Thebaner  36; 39; 61; 164; 167; 170; 181; 
216; 219; 266; 275 f.
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188–191; 193 Anm. 33; 215 Anm. 30; 269 Anm. 
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220 Anm. 50; 235 Anm. 37; 237 Anm. 43; 
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119; 126; 132; 134 f.; 137; 169; 171; 173; 181 f.; 
305 f.; 311; 314; 322; 324
ἀρετή (aretê)  90; 94 Anm. 32; 97 Anm. 47; 
103 Anm. 69; 93; 97 f.; 103–107; 120 Anm. 
17; 126; 131 f.; 134 f.; 291 Anm. 58; 299
virtus  90; 305; 309; 311–313; 318 Anm. 59; 
322; 324; 340
τύχη (tychê)  18; 91; 97 f.; 101 Anm. 61; 103 f.; 
107 Anm. 85; 110; 154 Anm. 37; 187 Anm. 4; 
189; 199–201; 203; 216 Anm. 34;  
219 Anm. 48
Tyche (Göttin)  189; 199
Tyrann, tyrannisch  128–130; 134–138; 179 Anm. 
94; 308 Anm. 19; 314; 318; 331–333; 335; 341
Tyrannentopik  25
Tzetzes (von Konstantinopel)  33
Überlieferung, überliefert (lit.)  s. Tradition, 
tradiert (lit.)
Überparteilichkeit, überparteilich  69; 241; 
246 f.; 253; 256; 282; 298–300
Überprüfbarkeit, überprüfbar  173; 175; 
216–218; 220 f.; 282
Übertreibung, übertrieben  18; 54–58; 95 Anm. 
39; 102; 165; 168; 175; 180 Anm. 107; 217; 221; 
347
ὑπερβολή (hyperbolê)  54; 65; 237 Anm. 43
Überzeugung  55 f.; 60; 63; 66; 89 f.; 95; 107; 111; 
118; 123; 129; 163–165; 167; 171–173; 177 f.; 180 
Anm. 107; 211–213; 234 f.; 243 Anm. 3; 248 
Anm. 33; 255 f.; 287 f.; 290; 292 f.; 308 Anm. 
19; 310 f.
Überzeugungsmittel  164 Anm. 12; 165; 310 
Anm. 28
ἀκρίβεια (akribeia)  35; 43 Anm. 106; 52; 81 f.; 
91; 249 Anm. 43
ἐνάργεια (enargeia) (s. auch ‚lebendige Dar-
stellung‘)  24; 70; 75; 78; 80–82; 95 Anm. 
36; 111; 152; 191; 209–223; 239; 349
πείθω (peithô)  211 Anm. 13; 234 Anm. 36
πίστις (pistis)  91; 100 Anm. 58; 102 Anm. 
66; 104 Anm. 71; 142 Anm. 116; 154 Anm. 
37; 163–165; 175; 181;211–213; 215–218; 230 
Anm. 20
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πιθανότης (pithanotês), πίθανον, (pithanon)  
38 Anm. 68; 94; 191; 212 f.; 215 Anm. 30
σαφήνεια (saphêneia)  50; 52; 253
Unfreiheit  s. Freiheit
Unkenntnis  s. Kenntnis
Unparteilichkeit, unparteiisch  s. Überpartei-
lichkeit, überparteilich
Unwahrheit, unwahr  17; 19–21; 23; 51 Anm. 12; 
87; 90; 95 f.; 100 f.; 134; 174; 178; 234; 239; 
246; 255; 269 f.; 273; 318 Anm. 57
ἀπάτη (apatê)  38; 56 Anm. 27; 93; 217; 295 
Anm. 77
Falschheit, falsch  13; 19–23; 31–33; 35–44; 59; 
93; 99; 101; 103; 128; 136–138; 143 Anm. 118; 
165; 167–169; 172–174; 176 f.; 182; 209 f.; 214 
Anm. 25; 219; 221 f.; 233 f.; 243 f.; 265; 267; 
276 f.; 284; 294; 313; 340; 348
Irrtum, irrig  32–34; 36; 41–44; 51–53; 147; 
174–177; 201; 269 Anm. 20; 349 f.
Lüge, lügenhaft  23; 31–37; 41; 44; 49–56; 
137; 141; 163–184; 269 Anm. 20; 328; 340
ψεῦδος (pseudos)  17; 21 Anm. 38; 31–47; 
51–56; 90 Anm. 15; 96 Anm. 43; 106 Anm. 
80; 163 Anm. 1; 168 Anm. 28; 234 Anm. 36; 
254 f.; 269; 271; 273 Anm. 42 f.; 277 Anm. 
51
Trug, trügerisch  17 Anm. 21; 32; 39 Anm. 72; 
42 f.; 91; 93; 95; 99; 105; 152 Anm. 25; 217; 
251; 275; 348 f.
Ursache, ursächlich  57; 91–93; 97 f.; 100; 
103–105; 109; 111; 121; 210; 214 f.; 217 Anm. 40
Aitiologie, aitiologisch  95 Anm. 39
αἴτιον (aition)  12 f.; 20–22; 50–53; 56; 65; 92; 
103 Anm. 68; 107 Anm. 84; 110; 118–120; 
123 f.; 140; 214; 217–222; 310; 313; 323; 
329 f.; 334; 337 Anm. 51; 340
Grund  12 f.; 20–22; 50–53; 56; 65; 92; 103 
Anm. 68; 107 Anm. 84; 110; 118–120; 123 f.; 
140; 214; 217–222; 310; 313; 323; 329 f.; 334; 
337 Anm. 51; 340
Urteil, Urteilsfähigkeit  13; 24 Anm. 40; 58; 90; 
93 Anm. 29; 96–98; 101–103; 107 f.; 142; 242; 
245; 248; 257 Anm. 79; 269; 273 Anm. 39; 274 
Anm. 46; 282; 286; 289; 291; 293; 298 f.; 340 f.
usefulness, useful  s. Nutzen, Nützlichkeit
Usher, Stephen  149; 158
utilité, utile  s. Nutzen, Nützlichkeit
veracity  s. Wahrhaftigkeit, wahrhaftig
Verfasser  s. Autor, auktorial
Vergangenheit  14; 18 f.; 24; 44 Anm. 115; s57; 
62; 67 f.; 70; 81–83; 122 f.; 142; 153–155; 163–
165; 168; 170–175; 180–182; 187 f.; 190–194; 
203; 211 f.; 214; 217 f.; 221; 239; 266 Anm. 6; 
270; 283; 285–287; 290; 292; 339 Anm. 64
Vergeltungsethik  180
Vergessen  166; 181; 285
Vergleich (lit., rhet.)  51; 54; 58; 60; 64; 110 f.; 
118 Anm. 9; 119; 136 Anm. 87; 121 f.; 216; 218 
Anm. 44; 221 f.; 233–239; 245 Anm. 19; 249 f.; 
254 Anm. 65; 257; 270 f.; 284; 288; 292; 300; 
305; 310; 319; 322 f.; 335
Vergnügen  17; 59; 100; 229 Anm. 14
Angenehmes, angenehm  55–57; 59 f.; 131; 
138; 289; 300
Genuss, genießen  17; 93; 101; 135; 167; 290
ἡδονή (hêdonê)  87; 90; 100 Anm. 58; 105
τερπνόν (terpnon)  55; 59 f.
τέρψις (terpsis)  17; 93 Anm. 28; 126; 133
verité, vrai  s. Wahrheit, wahr
Verleumdung, verleumderisch  100; 101; 104; 
276; 299
διαβολή (diabolê)  100 f.; 104; 172
συκοφαντία (sykophantía)  299 Anm. 97
Vermischtheit, vermischt  94 f.; 97; 108; 135; 
277
μῖξις (mîxis)  80 Anm. 53; 94–97; 102; 108; 
111; 234 Anm. 36; 270
Verschleierung, verschleiert  99; 100; 104; 111; 
251; 328; 340 Anm. 67
Verschwörungstheorien  341 f.
Verzerrung, verzerrt  22; 56; 62; 99; 102; 103 f.; 
108; 111; 176 Anm. 81; 220; 250; 277
Vespasian (Imp. Caesar Vespasianus Augustus) 
307 f.; 313; 316 Anm. 50; 318–321; 335 Anm. 
38; 340 f. Anm. 69
virtus  s. Tugend, tugendhaft
Visualität, visuell  15 f.; 81; 84 f.; 152; 220 f.
ὄψις (opsis)  59; 106 Anm. 80; 216; 219
vita  s. Biographie, biographisch
vitium  305; 312 f.; 317–319; 321 f.; 324; 340 Anm. 67
vividness  s. lebendige Darstellung
Vorbild, vorbildhaft  s. Beispiel (rhet.)
Vorteil, vorteilhaft  s. Nutzen, Nützlichkeit
Wahrheit, wahr  13 f.; 15–25; 31–37; 42–43; 
49–71; 77; 80–83; 87–113; 117; 121–123; 133 f.; 
137 f.; 140–143; 147; 151 Anm. 17; 154; 156 f.; 
159 f.; 163–184; 187–207; 209–225; 229; 
232–235; 242–246; 250–253; 255–259; 266; 
269–271; 273–276; 281–283; 288; 290–300; 
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ἀλήθεια (alêtheia), ἀληθής (alêthês)  17; 19; 
31–37; 41–43; 51–66; 81; 87 f.; 91–95; 98 f.; 
101–106; 111; 163 Anm. 3; 166 Anm. 24; 
172 Anm. 55; 192 Anm. 30; 212; 215 Anm. 
30; 218; 233 Anm. 33; 235 f.; 248 Anm. 34; 
254 f.; 257; 269; 274 f.; 281 f.; 290 f.; 294; 
296–299; 328 Anm. 4; 348
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Wahrhaftigkeit, wahrhaftig  15–17; 19; 21–25; 72; 
79; 88 f.; 92; 94–97; 100; 109; 111; 140; 154; 
187–190; 193–195; 199; 201–203; 211; 229 f.; 
270; 274; 282; 294–296
Wahrheitlichkeit, wahrheitlich  209; 212–215; 
220
Wahrheitstreue, wahrheitsgetreu  19; 25; 88; 96; 
108; 214 f.; 244; 283; 291; 315 Anm. 4
Wahrnehmung  91; 93; 111; 118 Anm. 8; 257; 327
Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich  40 f.; 89; 
98; 163–188; 190–192; 194; 203; 212; 246; 252; 
254 f.; 267; 270; 272; 275 f.; 311; 333 Am. 31; 
341; 348
Walbank, Frank  188 f.; 199
Walker, Andrew  80; 121
Wallenstein  13 f.
Wandererzählung, Wandermotiv  25
Weaire, Gavin A.  287 Anm. 34; 293
Wehler, Hans-Ulrich  14 f.; 222 Anm. 57
Wein  91; 125–127; 237; 317 f.
Werte, Wertvorstellung(en)  24; 124; 169; 172 f.; 
340 f.
Wetteifer, Wettkampf, Wettstreit  s. Konkur-
renz
White, Hayden  16; 49 Anm. 3; 63; 83; 243 
Anm. 12; 244 Anm. 15; 347 f.
Wiater, Nicolas  236 Anm. 39; 291
Widerlegung (rhet., log.)  s. Beweisverfahren
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221; 228 Anm. 5; 275; 316
Willensfreiheit  93
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170–175; 182; 214; 239; 272; 198; 322–324; 328
Wissenschaft, wissenschaftlich  13–16; 25; 210 f.; 
221 f.; 241–243; 252 Anm. 53 f.; 272; 274 f.; 327 
Anm. 1; 339 f.; 347; 349
witness  s. Zeuge, Zeugnis
Witz, gewitzt  96; 137
Witz, witzig (vgl. auch Scherz, scherzhaft)  125; 
134; 219; 319
Woodman, Anthony J. (Tony)
World Trade Center  341
wunderbar, wunderlich (vgl. auch Staunen, 
staunenswert)  122; 227; 231; 272 f.; 300
Xanthos (von Sardes)  294
Xenophanes (von Kolophon)  126 Anm. 41; 
266
Xenophon (von Athen)  18; 24; 34; 39; 60; 83; 
88; 117–145; 177; 202 Anm. 71; 217 Anm. 36; 
222; 249; 268; 270 Anm. 25; 271 Anm. 28; 196 
Anm. 84
Anabasis  121; 123 Anm. 29; 142 f.; 202 Anm. 
71
Hellenika  24; 88; 202 Anm. 71; 271 Anm. 28
Kyrou paideia  117–145
χρήσιμον (chrêsimon)  s. Nutzen, Nützlichkeit
ὕλη (hylê)  90; 249 Anm. 43; 254
ὑπερβολή (hyperbolê)  s. Übertreibung, über-
trieben
ὑπόμνημα (hypomnêma)  s. Ausspruch
ὑποθήκη (hypothêke)  136–142
ὤφελεία (ôpheleia)  s. Nutzen, Nützlichkeit
Zanker, Graham  70 Anm. 6; 71
Zeitgeschichte, zeitgeschichtlich  82; 164; 190; 
195; 246 Anm. 24; 266 Anm. 6; 268; 335
Zeuge, Zeugnis  32 Anm. 7; 63; 70; 76; 81 Anm. 
58; 96 f.; 118; 143 Anm. 118; 154; 165–168; 170; 
173; 190 f.; 102 Anm. 71; 212; 214–216; 218; 
222; 230; 247; 251 f.; 255 f.; 268; 271; 273 Anm. 
39; 275; 281; 291; 296; 299; 327; 335; 348 f.
Zitat, Zitation  22; 52 Anm. 15; 99 f.; 127; 170; 
215 Anm. 29; 219; 221 Anm. 52; 231; 241 Anm. 
3; 243; 273 Anm. 39; 281 Anm. 2; 285 Anm. 
23; 333 Anm. 29; 341 Anm. 70
Zufall, zufällig  18; 52; 63; 97; 103; 118 Anm. 8; 
126; 137; 194
Zukunft, zukünftig  23; 57; 59; 61 f.; 81 f.; 122; 
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11. September 2001  341 f.
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